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A C T U A L I D A D E S 
1*̂  f En <J Congreso español se a-1 Queda eso explicado; y con 
, nronunciando discursos muy tan espontánea carta queda tam-
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contra la solidaridad bien demostrada la buena fe 
B a a Y ahora parece que se j que procede el señor Eppinger, 
' de excitar ajos Ayuntamien- ! Ahora falta la explicación de lo 
Gobierno on las es f trerTOS que hace uistón á t un ataque d« los búlgaros. 
pars conreguir que no falten vívwe? 
en Grecia, Drag-oumis r otros orade-
ies sugirieron la idea de que se ha-
gan representaciones a las naciones 
de fe^Entente y de varios paises neu. 
NUEVA GRANADA RUSA 
Petrogrado. 16. 
Los rusa? han inrentado una nuera 
granada de grandes rfeictos mortífe. 
ros. que «1 general Bmisiloff esti 
toda España a que protM-iqi;|e ¿ c h o señor nos denunció en !,rmK,r ,a nav€gacJ<in grleja. el MI. que k escuadra aliada ha ocupado ha 
« t r a las pretensiones de ( ¿ - j . ^ , . i ¡uostro del Interior, señor Gunarlsjce unos Aím el puerto griego de Ka 
10 00 i I ayer' respecto al i pidió al Parlamento que aperase alivala, ni norde«te de Salónica, en prc 
a soíidaMdacL , ̂ t f a l e n , " hundido, en vez de ' 
jteGtros, a p ^ r ^ efue ve- ^ ^ a ^ Teferido 
^ cuanto puede afectar sena-j acorazadc al£m¿n a ^ 
^ a la madreTmtr^ a t r a v é s m g I e s ^ ^ ^ lo 
^ ^ a s simpatías y de nnes-¡ el aerograma del ^ 
^ amores, exatados por la n o s - j ^ ^ ^ 
^ rpjc siempre produce el ale-
. ^ f f ü D del lugar donde se ha 
j ^ o T y par lo mismo que can-
s¡jgrainíis los prohleímas nadema-
pasionaimeBtos n i miras •¡i sm ai 
fonales de ningún genero, pa-
^jios que no es con frases rc-
^¿aj ni con pí-otestas populares 
en las regiones del po-
con lo que se puede hacer 
igaparecer del programa de la ¡ La visita a la Expcsidón que el 14,1 debió acompañar a- lag fotografías ! iros el marcado con I uno ne Do- | mo única muestra que hay allí do 
r i x. J ^f^l.-na TYrptí«n«rv-¡F1 osta ^ ^ ó n , publicó DIARIO DE'que injertamos, reproduciendo—en la • mingo Argudín (1er. premio) que in-1 la] recurso pictórico, 
¡̂¡¿andatí caraana las prcicnM»- ^ -¡.í^SINA daba la reseña sugerldi primera-^alguiias obras de los alum- • titula "Vacas" y el I I de Isabel C 
JJS qne se juzguem exageradas o 
sas. 
•ipal i j 
« s i * 
H ¿ 
^ mis. 










i lo lli 
que,í(> Mucho más acertado sería es-
adía0 ™ Ú«t con fnakkd el asunto para 
cíe mi], aáer después en lo que fuera po-
¿1c y conveniente, y resistir, con 
juneza, pero sin exageraciones y 
Tücinglerías que excitan los ám-
jps, en lo que se considerase 
jaíndicial para la nación 
Cataluña sabe muy bien que no 
pede vivir sm España. No es 
su caso el de Cuba. Por eso 
ti gobierno nacional puede y, a 
Kcstro juicio, debe transigir en 
pan parte de lo que a la deseen 
foüzacion se refiere. 
Con gritar ¡Viva España 1 ca 
vez que habla un catalán en 
(tíeosa de su región, solo se lo-; 
graxá que se conteste con un ¡Vi 
TS Cataluña!, poniendo, al fin, a 
j parte en frente del todo, y su-
ctáendo algo parecido a lo que 
ocurrió aquí cuando para comba-
tí al general Calleja le gritaban 
los intransigentes ¡Viva España! 
¡cómo si aquel gobernante no fue-
se un gran patriota! 
Las cosas caen del lado que se 
incluían, se ha dicho ya muchas 
veces. Y gobernar es transigir. 
Por eso y porque su corazón 
anmentemente cristiano se con-
lleve siempre ante los trabajos 
) las penalidades de los pobres 
obreros, el señor Marqués de Co-
milas acaba de solucionar la huel-
P de Asturias, concediendo a los 
se dedican a los rudos trabá-
is de las minas el aumento de sa-
kno que exigieron. 
L o s a l e m a n e s e n v í a n m á s t r o p a s 
a o c c i d e n t e a t r a v é s d e B é l g i c a 
e i a 
DEFICIT EN LOS PRESUPUES- , gos arrojan un déficit do cincuenta y 
TOS GRIEGOS tres millones de pesos. 
Atenas, 16. KA VALLA EN PODER DE LOS 
;n debate sostenido en la Cá- ALIADOS 
mará de Diputados sobre las medidas i Londres, 16, 
adoptadas por los aliados para res-
buen Ambrosio, vienen a ser una mi*-
En despacho de Salónica se anuncia hacerlo Jos moscovita 
LAS COSECHAS EN HUNGRIA 
"París, 15. 
teniendo a los rusos en el frente dfl Extraoficialmeute sft anuncia que ma cosa, 
sudeste, en donde se encuentra la red 1 los ingleses formalmente han ofreci-
terrovlaria de la Galitzia, que permJ- ! do auxilio militar al Generalísimo Jo-
te a los austro.alemanes reconcentrar ffre, enviando tropas a " 
tropas con más rapidez que puedan ( Lo cual quiere decir que otros ofre- sirven desde Londres, y Petrogrado, 
cimientos hechos por Inglaterra no tomamos los mapas para anotar l o s . 
Después de leer y releer ei fárraga 
de las pintorescas noticias que n o d 
estupendos avances moscovitas y ve-
mos con aombro que la Línea qus he-̂  
mos de trazar, salvo algnín que otror 
pequeño ángulo, se contunde con La' 
tralf?, incluyendo los Estados ünl-1 empleando en cantidades asombrosas, 
dos. PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Calcúlase que tes presupuesdros grí-- ' Los ejérdtos teutÓBicos siguen coc-
O 
m m u 
E n l a S a l a d e C o l o r i d o . L a a c c i ó n o f i c i a l p u e d e m e j o r a r u n a o r g a n i z a c i ó n q u e r e q u i e r e s e r v i c i o s b i e n 
d o t a d o s y p r o p i o s p a r a l a e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . ¿ D e q u i é n v e n d r á u n b e l l o r a s g o ? 
, han sirio tan formalmente cumplidos 
Budapest, 15. i como se nos decía. 
En los centros agrícolas dr Hun- , , , 
gría se informa que las cosechas f L ^e donde 6e deduce que la sene 
el eanado han llegado este año al I dad inglesa ha sufrido un rudo golpft ya trazada haCe un año. 
promedio do producción. ' en el animo de sus propios aliados, . j y ^ ^ está esa serle iuacababl». 
NOTICIAS DE LONDRES | <lue es lo mismo que venimos soste- ^ de nos y don. 
Londres. 16. , niendo desde el primer día decir,, de io8 éxItos colosale8 de la olenBÍvai 
En el teatro occidental de la guerra I la Protección de Inglaterra saleirusa? 
ios aJemane» han renovado lo« ata- íara« <?ue 8U P ^ r a es mas ta- ^ niu^Una parte: dos de la vela 7-
núes de infantería contra Verdún. Ul l obtenena que verla cumplida y de « vela , no den nunca 
(Paa» . u I N T I M A PLAKA.I 'que el apoyo ingles y la carabina del aunqUe en ¡ ^ ^ ^ d e n mucho 
- - - ; • crédito a las cocinerajs en sus cuentas i 
galanas. Para la Aritmética no seránj 
más que dos, y estas son las únicas i 
que determinan algo positivo, algo 
verdad: la captura de Lukz y de Cer-' 
nowlth. 
Estas dos plazas, situadas la úl-
tima a muy poca distancia de la línea 
de combate y en la propia línea la 
primera, no hay que hacer grande» 
esfuerzos para llegar a ellas. A po-! 
co que se empuje nos tropezaremos' , 
con la puerta y esas eos plazas son 
tales puertas en el caso presente. ] 
Claro es Q̂ e no conviene a la causat 
aliada decir escuetamente el valor 1 
Kl segundo premio en los alumnos 
aparece discernido a Avelino' Pérez. 
por las salas de Escultura y Pai- nos Domingo Argudín y Enrique To-Ipotín (2o. premio) representando 
'^je- jrres (fuera de concurso), Nora B.'"Bodegón" con varios paisa" 
Premuras, del ajuste causaron la. Sta.pleton (1er. premio) y Avelino j Herretra y Tejedor 
amisión de una pequeña nota: la que Pérez (2o. premio) y en la de cua. | para t.0U1pi©tar esta información |en esta Expos;ción 
restábanos visitar la sala de "Colorí 
=e l ha-| y en la charla que eUo motivó na- De 10 allí i^señiíble se desteca una i real del éxito obtenido porque sabría! 
a  na'jrá Mariano Miguel, Boti y Bencomo i "cal5eza." al sol, de Manolo García, a muy poco. Y es preciso hablar dei 











Sr- D. N i c o l á s K i v e r o . 
J>irector dol D I A J R I O D E L i A M A -
Presente. 
Distinguido s e ñ o r D i r e c t o r : U s t e d 
2> la bondad de p u o l i c a r e n l a 
ĈÍÓB de l a t ^ d e d e l d í a 1 1 m i 
fctta de! . l í a 9, en l a c u a l l e d e c í a 
parte i n z l é s . s eg i in e l c u a l se 
Mi» a ^ parte ofi^aí a l e m á n l a 
^ l i c a d ó n de l a p é r d i d a d e l o s b a r -
? de ffueira " L u t z o w " y " R o s t o c k " 
ai 13 567 falso, p u e s t o q u * el d í a \) 
"mos en n u e s t r o p o d e r u n p a r t e 
N ÎN:ÜR:INTA-SO d e l d í a 7 v o i r o 
18 9. .v no e r a p r e s u m i b l e q u e 
(Pâ a a la página rVATRO 
do" que en un ángulo del piso supe, i 
rior enciei-ra la llamada Academia I 
de San Alejandro, a cuyo rincón se 
llega tras un eomplicado ascenso do 1 
tscaleras y pasillos, pro-pío para ami | 
norar el reducidiaimo contingente d-? i 
•visitadores que allí acuden. 
La sala de "Colorido" ofreco 
•notas, visibles de momento aun para 
profano: monotonía., que brinda 
uniforme repet-'clón del modele. 
Probablemente ¡a uniformidad p 
monotonía de los "modelos" provenga 
de la falta de pluralidad en éstos y 
á la facilidad oua eüo presta para H , 
calificación d.̂  relatividad. 
La consignación oficial para la ' 
"modelo" solo e? de dos meses, como ¡ 
si e! resto del curso esa atención no 1 
fuera precisa para la enseñanza que | 
allí deoen recibir los alumno:». 
En e! primer día 'le visita el com-1 
pañej^o Argudín nos hizo la merced ) 
de una presentación gratísima: Vá I 
del joven José A. Bencomo, primer j 
T>remio en Colorido (ríase de alum. 
pos) a quien sorprendimos gustando 
la abstraída cont.^mpliuMÓr efl otra.-; 
obras. 
Bencomo lleva impresa en la dul- . 
zum de su mirada y en la melancolía 
ée su noble rostro la nostalgia quo | 
sus ensueños de artista conceptuoso y i 
ávido le hayan. hecho avizorar en las j 
tinieblas de nuestro mediocre ambien-| 
te artístico, en el que parece absur» 
rio subsista la vena inspiradora y de 
creación. 
Bencomo es el autor de "Florita," I 
que leproducimos hoy y a él debe -1 
moi la varia impresión que hizo más ¡ 
grata esta visita a "su" sala, tanto 
por sus estudios de "cabezaiS" comr, 
oor sus desnudos de mujer, únicos 
oxie dieron a Mariano Miguel la ver-
.iarinra sersación rie carne. 
Pero lo que da nota df singular en ¡ 
IH salón es un cuadro—también acá. 1 
riemia de desnude—en que el joven ! 
Bencomo ensaya el "puntillismo" co-1 
con lo que el autor de "Florita" luce i atención de quien—como Mariano Mi-jberg está amenazada, de que la cuña 
rie treinta millas de fondo por setenta 
y cinco millas de frente envolverá aj 
ios austríacos y de que los perito^ 
militares (¿otra vez los peritos?).! 
opinan que esto ya es un hecho y quê  
no hay salvación para el ejército de 
Austria. 
He aquí un modelo para mejor in-^ 
teilgenda de nuestros lectores: 
Los rusos han comenzado desde i 
Matanzas una tremenda ofensiva arroj 
llándolo todo al paso de sus huestes' 
victoriosas. 
La extrema derecha rusa extendién-. 
dose por el valle del Yumurí amena-! 
za cortar la retirada de los austria-' 
eos envolviendo la carretera de lai 
Habana por un punto situado muchos 
kilómetros a retaguardia dei enemigo-
Este movimtiento, en combinación 
con la Izquierda del ejército mosco-1 
vita que avanza siguiendo el curso 
del río San Juau, pone a los austría-
cos en apurado trance porque les cor-, 
tarán el ferrocarril que les sirve para 
pertrecharse desde Ia Habana. 
El centro ruso ha roto la línea aus-
tríaca y el desastre de las tropas de 
Francisco José es tremendo. Ya es-
tán los rusos n ia vista, de los íwrtea 
qu"- (M&'inden La Mocha. p: •' for-
tificada cuya caída es inminente. 
Los peritos militares (aquí el coro 
de peritos de todas partes sin distin-
ción de nacionalidad) creen que los 
ejércitos del Zar llegarán muy en 
breve a Madruga y de allí pasarán a 
La Catalina donde existen enormes da 
tribuí 
"tUtyttn M ^ á g m n , " pnr ron<^prtón Ferrán. (Pr imer premio. 
L O S A V A T A R E S D E K A L I 
Y E L C A R R O D E J A G G E R N A H T 
'3%á 
La India Oriental es el país de las 
"no anterior del d'n. 7 ̂  el I teogonias implacables y de las divini-
dades terroríficas. Sus dioses se trans 
jr 100 
as. ^ 
n s t n , e f e c t i v a m e n t e . er' ! forman y evolucionan. Los avatares 
»<« 2 barcos mencío«ado¿ ! ̂  Kali' ia terrible DÍ0Sa de ^ ^ f ' -
_ parte foch;J(lo el (1í.. 7 ! te, son tan numerosos como extra-
e n , nesró w ^ v í . ^ f o ^ a ai i ños. Brahma, dios creador, Visuou, 
S ^ oa o T í í t ^ . r a conservarior y Siva, riios destruc-
^onocemos. i tor no cesan de evolucionar y trans-
Perdone u«ftPfi in • 1 f„ formarse en avatares constantes, 
^ ^ ^ d l ^ / ^ r ^ ^ l Los tuggs. reverenciadores de Si-
hombre daba câ za al hombre, y mu-
chos, muchísimos funcioarios, jefes! c«ncesion del acueducto 
José Moría Laso 
H e m o s r e c i b i d o u n t e l e g r a m a -3e 
n u e s t r o d i l i g e n t e c o r r e s p o n s a l en S a n 
l^uia de O r i e n t e , i n f o r m á n d o n o s q u e 
e! A y u n t a m i e n t o de a q u e l l a f l o r e c í e a 
te' p o b l a c i ó n h a d e c l a r a d o e n s e s i ó n 
s o l e m n e a l c u m p l i d o y c a b a l l e r o s o 
r e p r e s e n t a n t e c o n s e r v a d o r , s e ñ o r J o -
s é M a r í a Tyasa. h i j o a d o p t i v o de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
E n el D I A R I O v e s e c o n s i n -
c e r a s a t i s f a c c i ó n e l a c u e r d o . H a -
ce m u c h o s a ñ o s q u e p r o f e s a m o s 
v e r d a d e r o a f e c t o a l c o r t é s h o m b r e 
p ú b l i c o ; le h e m o s v i s t o a q u í gest io-
n a r u n o y o t r o d í a m e j o r a s de c a -
r á c t e r g e n e r a l p a r a O r i e n t e ; e n l a 
p a r a S a n 
El CAPITAN DEL 
PUERTO RENUNCIA 
NUEVAMENTE 
K s t a m a ñ a n a l o g r a m o s o b t e n e r in*l 
f o r m e s e n l o s que se n o s a s e g u r a quo 
e l C a p i t á n de l P u e r t o , C o r o n e l Jo.-uj 
N . J a n é , h a r e n u n c i a d o n u e v a m e n t a 1 
su e l e v a d o c a r g o , en v i s t a de no h a ^ j 
"Florita." por A. Ben.omin. irrinior premio. 
« r u V . i t L 1 ' 1 Plí1ÍCac50" lleiva, el gfan dios destructor, adoran ^ y d^onga de su aífmo I ̂  ^ ¿ ^ a la sombl.ía Kali) 
Q- B . a ta . idiosa feroz que. generalmente es presentada con un afilado "kándjiar" 
en la diestra una sangrante c a b e z a en 
, la mano siniestra, un collar constituí-
jdo por calaveras humanas e n el cuello 
un hombre de raza etiópica victimado 
por una víbora negra que le a c o m p a -
ña y un caucásico trucidado p o r un 
tigre de Bengala, también compañero 
s u y o y también adscripto a su horri-
ble y abominable servicio-
Inglaterra debió luchar intensa-
mente con la tenebrosa y activa secta 
sto po ¡tico 
e n j a u l a Clara. 
&*Jfla (Por telégrafo) 
, Ha' l:,ra' Junio 15. l-ió pm 
^'JW., 30 h^do disgusto en+re de los tuggs. La revolución de 16o. 
^lon^ '-s ^ inesperadas m a n i f e * - I en campo abierto fué v e n c i d a c o n f a -
'̂ nteg "Heraldo de C u h V r3- | oilidad relativa, s i b i e n d e s p u é s de 
F3 qT1e se trata de «i^bar al escenas de crueldad i m p o n d e r a b l e p o r 
> *n l"rara en oludad. p u ^ l ^ b a s partes. Empero: la c e s a c i ó n de 
¡L««U I j ? * esto con l a cultura !la guerra, no trajo el advenimiento 
v>re ^oblaclón y el respeto que R e Ia P42- Cesaron los fusilamientos 
" ^ V nr,s ha merecido el I l u s t r o Ien masa Por Parte de los i"^1^68 y 
j las carnicerías en grande e s c a i a or-
G \ R O F \ T Í O denadas por Tipo-Saib y otros c a u -
dillos híndos; pero, en los junglares 
del Ganges, en las tierras p a n t a n o 
isas del Raimangal, en los desfilade-
ros del Punjab, en las agrestes estri-
del Himalaya del sur, en las 
en ia« casas, en las calles y 
i^ ia ^ r i e u cuantos lugares era posible, el 
cargamento de miel. | cial y tan misterioso que aun se dos-
y grandes dignatarios ingleses apa. 
reefan estrangulados por el temible 
pañuelo de seda de los tuggs. quie-
nes, por un procedimiento tan espe-
(Pana » I» pá^inn S I E T E ) 
I .uitj . t r a b a j ó l e a l y d e c i d i d a m e n t e y 
P E R I O D I S T A A G R E D I D O 
A B O T E L L A Z O S E N M A T A N Z A S 
CAílGA 
• ' dli 
MENTO DE MIEL 
democráticos que lo informan. 
No da un paso en falso. No lesio-
na intereses. No hace política perso-
nalista. No se inspira en el procedi-
miento de "quiten a Fulano para po-
ner a Zutano." 
Todos sus acuerdos son tomados en 
Asambleas bien constituidas y convo-
cadas dentro de un térmiuo legal y 
el Jefe del Unionismo cumple y ha-
ce cumplir los acuerdos como proce-
de a loa partidos que tienen por su 
perior mira el alto interés de la Re 
pública y no la personalísima finali-
dad de dar el Poder a persona deter-
minada, que como dijo ayer Azpiazo 
lo sacrifica todo, hasta sus más fer-
vientes amigos, a su aspiración presi-
dencial. 
» * * 
Hemos recibido la siguiente con-
vocatorias 
"Partido Conservador Nacional.—. 
Junio, 15. • ; el Secretario de l a Administración 
En el día de ayer, y en momentos j señor Francisco G. Chávez, quien le 
de hallarse ocupado en sus tareas co- pidió explicaciones sobre una corres-
e s t i m a m o s q u e es u n acto de j u s t i c i a ¡ mo empleado del municipio nuestro pondeucia eu la que el s-añor Calvar 
del l e j a n o A y u n t a m i e n t o o r i e n t a l , el I estimado amigo, culto compañero, el con l a corrección que le es habitual, 
que a c a b a de r e a l i z a r d e c l a r a n d o h i señor Francisco J. Calvar, Correspon-i censuraba con justicia las infraccio-
(Pasa a ta ULTIMA PLANA.) 1sal <ie Prensa", fué llamado por j nes que se han cometido en el pro-
| yecto de presupuesto que acaba de 
aprobar l a Cámaia y que espera la 
sanción del Alcalde. 
. Como no le agradara al señor Chá-
vez lo expuesto por el señor Calvar, 
le lanzó varias botellas, alcanzándo-
lo con una que l e causó una lerión 
en el rostro y de l a que fué curado 
en la Estación Sanitaria. 
La conducta del señor Chávez ha 
sido muy censurada, habida cuenta 
(Je q u e , en su carácter de superior, 
debía observar otros procedimientos 
cen i o s subalternos. 
Resulta que el señor Calvar censu 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
E L UNIONISMO S E R A L A F U E R Z A L I B E R A L D E L P O R V E N I R . — L A A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A P R O -
V I N C I A L . — E L G E N E R A L G O M E Z D E V I A J E 
El Partido- Unionista Liberal da.Junta Provincial.—Comité Ejecutivo, sidente se cita por este medio, a re 
sus pasos en firme y demuestra ver- —Citación.— De orden del señor Pre serva de hacerlo a domicilio, a todos 
dadero acatamiento a los principios 
E l P r e s i d e n t e a l c a m p o 
d e T i r o 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, hoy por la mañana con 
currió el señor Presidente de la Re-
pública a los ejercicios de tiro al 
blanco que ejecutaban las fuerzas des 
tacadas en la fortaleza de la Caba-
ña. 
Acompañaban al Jefe del Estado, el 
Secretario de Gobernación señor He. 
yla, los ayudantes del primero, se 
el JanA 
la Po^ l 
los señores miembros del "Comité 
Ejecutivo" para la Junta EXTRAOR-1 
DIÑARIA que se celebrará el sábado 
17 del actual, a las tres de la tarde, 
en el local de costumbre, sito en Ga-
llano número 78 altos. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia por ttatarse de un grave asun-
to relacionado con la actitud política I 
asumida por el Senador por esta Pro-
vincla señor J, J. Maza y Artola. 
Habana, junio 15 de 1916. 
raba cu su correspondencia el que 
prescindiendose de i a ley, se le au-
mentara el sueldo al .señor Chávez, 
cosa que no hizo la Cámara con los 
demás joles de despacho, que según 
la. ley, tienen idéntica categoría 1 
igual sueldo. 
Pretende, pues, el señor Chávez, ob 
tener el beneficio otorgado por la ge-
nerosidad de ia Cámara, a sabiendas 
(Fdo.) RODOLFO J. CANCIO, Se. d.e ^ con ello se falta a la ley, y 
cretario de Correspondencia 
Anoche se dirigió a Sancti Spíri-
ñores Silva. Sanguily y Cárdenas y!tU8 el g,eI}eral José ¡VKguel Gómez. 
Varona d©l segundo. Su viaje se relaciona con asuntos 
n* v*' .» ^ carácter particular. 
También concurrió al acto el mi- No hace todavía dos semanas que 
nistro americano, el agregado militar 
a la Embajada de dicha nación en 
Cuba y el Coronel Martí. 
regresó de otro viaje de carácter par-
ticular a SUB posesiones minera^ de 
Pinar del Río. 
sienta un privilegio que no admiten 
los demás empleados, porque no es 
justo ni honrado. 
Esa es la causa de la actitud cen-
surable adoptada por el señor Secre-
tario de la Administración Munici-
pal, sin tener en cueuta el cargo que 
oesempeña y que por ello está obliga-
ao a dar otros ejemplos. 
El señor Chávez, como todo emplea, 
do o funcionario público, está sujeto 
(Pa»a a la página CtATRO) 
b e r l e s ido a c e p t a d a l a p r i m e r a re-, 
n u n c i a q u e p r e s e n t ó h a c e pocos díaa. 
C o n f i r m a n d o lo a n t e r i o r , hoy a laa| 
d i e z de l a m a ñ a n a el corone
c o m s i o n ó a un v i g i l a n t e de 
l i e fa m a r í t i m a para q u e fuese i n m e ^ 
d i a t a m e n t e h a s t a D u r a f í o n a c o n un 
pl iego c e r r a d o , e s c r i t o por su puñ<X 
y l e t r a , y dirigido a l "Mayor (3enera<[ 
M a r i o G . M e n o c a l , P r e s i d e n t e de lai • 
R e p ú b l i c a , en e l que p a r e c e v a en^ 
c o r r a d a l a n u e v a renuncia, 1 
D e c o n f i r m a r s e e s ta , l a m e n t a r l a ^ 
m o s que le f u e s e a c e p t a d a jmr cuan-< 
to el C o r o n e l J a n é h a c o n q u i s t a i K Í 
m n u m o r a b l e s s i m p a t í a s en l a CapU 
t a ñ í a de l P u e r t o . 
G K W CARGAMENTO DE PETftCfc 
LEO. 
E l v a p o r - t a n q u e a m e r i o a n o "Calo-* 
r i a " e n t r ó e n puerto" esta, m a ñ a n a pm 
c e d e n t e de N e w O r l e a n s y condu-^ 
c i e n d o u n g r a n c a r g a m e n t o de petró^ 
l eo c r u d o a s c e n d e n t e a m i l l ó n y me« 
d i o de g a l o n e s a l g r a n e l p a r a lal 
W e s t I n d i a Ol í C o . ; 
V . l , F F . R R V R O A T 
C o n d u c i e n d o 2S c a r r o s l l e n o s dâ  
m e r c a n c í a s en g e n e r a l . l l e g ó esta, 
m a ñ a n a de K e y W e s t , el f e r r y boaft.. 
" H e n r y M . F l a g l e r " . 
SE MEHEDRON EX EL TATO. 
"CORSARtó" 
T o r o] v i g i l a n t e señor Sanjurjo dq 
l a P o l i c í a d e l P u e r t o , f u e r o n detenU1 
d o s e s t a m a ñ a n a t res menores qu*^ 
se h a b í a n m e t i d o en el y a t e 'Corsario; 
r . t r a c a d o a l a p i l a de l agua del mu«-i 
l i e de P a u l a , e s c o n d i é n d o s e en l a 
c á m a r a , c r e y é n d o s e q u e f u e r a c o n ! 
ob je to de c o m e t e r a l g ú n hurto. 
L o s m e n o r e s a l e g a n q u e ellos os-», 
t a b a n d e n t r o del y a t e p o r q u e les ha-, 
Ma h a b l a d o su patrón para que lo 
l i m p l a r a r , lo que no se ha compro-! 
h a d o aún. 
A uno de ellos se le ocuparon unos 
dados. 
SERAJDESTRUIDA UNA TRAMOI^ 
Se ha solicitado y concedido la des-* 
truccíón de la tramontana "Eva 
Lynch" de la Compañía Habanera da, 
vapores y lanchas, la cual será HeJ 
vada al Mariel para destruirla. ^ 
TRASPASO AL MARIEL 
Ha sido traspasada al Mariel l» 
inscripción del bote de motor "Vic* 
torla," de este puerto. 1 
FAGlNA 0 0 $ O l A R i O CE LA WAKINA 
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1 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
E S P E J U E L O S 
B A R A T O S . 
E D I T O R I A L E S 
Los peligros del tráfico 
¿Por qué en la Habana ocurren, 
relativamente, más desgracias causa-
das por el tráfico de vehículos de to-
das clases—sobre todo, como es na-
tural, por el de automóviles—que en 
ninguna otra ciudad del mundo? 
L a circulación intensa que hay en 
nuestra capital, contribuye a ello, sir 
duda; como también la poca seguri-
dad en el manejo del volante que tie-
nen numerosos conductores de auto-
móviles y la frecuencia con que a ve-
ces los mecánicos y a veces los pasa-
jeros se afanan insensatamente por 
pasar ai coche que va delante y por 
no 
inadaptados, como en la Habana; por 
lo que es cosa de preguntarse si no 
sería oportuna una revisión de los per-
misos para conducir vehículos, y sobre 
todo una "revalida," previo nuevo 
examen, de los títulos de chaoffeors 
repartidos pródiga, aunque no gratui-
tamente, por la administración muni-
cipal. 
Pero hay otra causa, muy de te-
nerse en cuenta; y es la "serenidad" 
con que se suele ver "volar" los au-
tomóviles por paseos y calles. L a po-
licía cumple bien su cometido regu 
lando la circulación y evitando acci-
dejarse alcanzar del coche que vie- | dentes en los sitios donde hay a cier-
ne a la zaga. ! tas horas congestión de tráfico; mas 
Pero la circulación intensa no es 
vna característica de la Habana; y 
las imprudencias a que arrastra lo 
que se ha dado en llamar "el vértigo 
de la rapidez" no son tampoco un 
'"privilegio" de los habaneros ni de los 
no siempre pone igual diligencia en 
tomar el número de las "máquinas" 
que van por otros lugares a marcha 
más rápida de la permitida dentro de 
la ciudad. ¿Y si se toma el número y 
resulta luego que el automóvil es del 
cubanos, pues la humanidad, en cuan- Secretario Tal o'del Senador Cual o 
de cualquiera otra personalidad en 
candelero? Porque por más que 
diga la Constitución que la República 
no reconoce fueros ni privilegios, los 
vigilantes, y los tenientes de carpeta, 
y los capitanes de estaciós saben, acer-
tó a los instintos y las pasiones, es, en 
el fondo, igual en todas las latitudes: 
imprudentes y discretos, insensatos y 
reflexivos los hay en dondequiera y 
en análoga proporción. 
Quizás lo que no haya en otras ca-
pitales son tantos conductores de au 
tomóvil—y de hipomóvil—inaptos o ^ ca de este punto, a qué atenerse. 
DE FUENTE OFICIAL 
p e g a r á n las M a d r e s 
que los n i ñ o s se p u r g a n so los? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L Dft . M A R T I 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depósito: EL CRISOL. 
Meptuno y Manrique. 
Ce venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
n j H i i i i p 
v a , v i e j o • ¡ Q u e 
E s o s s o n f a l s o s . 
H E V O Y A ' L A C A N T A I * O R O AIIÍ 
PIE L O S V C N & E N B U E N O S . 
O f f t C I L L V 119 F R E N T E A A L B E A R 
SE GRADUA LA VISTA POH CORREO PIDA CATALOGO l 
También embarcará uno de - estos 
: días, hacia España, con el santo pro. 
! pósito de abrazar a su madre ancia-
¡nlta, taJ vez por última vez, el pres-
bítero Salvador Na Ida, cura párroco 
de Guanajay. 
Y con este motivo me plaoe reco. 
¡nocer el tacto exquisito con que ha 
.venido proveyendo el curato de mi 
! pueblo el Obispo de Pinar del Rio, 
< Sloria del episcopado católico, y de 
: Cuba, Monseñor Ruiz. Ha sabido es-
1 coger horrbres cultos, defensores y 
; propagandistas de su religión sin 
! gazmoñerías ni intransigencias, de 
I trato amable y de excelente conduela 
•moral; sacerdotes modernos y eluda-
1 Han&s decentes, para decirlo de una 
, vez. 
Primero, envió al P. "Eduardo CUu 
| ra, que era un benefactor y un patrie-
. t i l justamente querido. Muerto éste, 
: designó al P. Ramírez, otro cubano 
; bueno. Fallecido Ramírez, ya no es 
cesión de la Confederación de lo<v 
Casinos Españoles, redactada por el 
inteligente Secretado de la Asamblea, 
v per dos diarios de la Habana com-
pletada. Y por cierto que mucho me 
c-naltece ia reproducción alH de uno?. 
Veré con doble 
triunfo da esta idea delSS 
nández, del retiro cómodrv ?^ 
•able para los asturianos m I ^ S 
cansados, y de la otra idea d • ^ 
íederación de un sanatario ' l ^ 
párrafos ¿luceros que dediqué al asu*. \ rabies e incurabler, que lo âra I 
to muy simpático de un proyectado | devuelve al terruño- cor, i » ^ 
Sanatorio en la Península para los re- | ción que produce el bfen 
patriados enfermos y sin recursos, j ton la que'debe sentir el 
do c' 
rargí 
tiles' i a sirvíem 
leto'con'uñ^tmbajo de^Feraando RL i í ?actoresi dentados * 
Coincide la distribución de este fo-!ao có^0 !© aligera su pafc 
vero en nuestro DIARIO, iniciando al 
go parecido a lo que en esta sección 
vengo indicando desde hace algunes 
años. El leidísimo "don Femando,", 
que con González Bobes había pen- J 
í ado tristemente en la suerte de los 
Cuba con el sudor de sus 
e fruto ce sus inteligencias. *e,W 
ei puesto a nuevos factores vigSJJ 
Lo primero es de. justicia, v ¡ 
respeto a la nación • { asturianos derrotados que al terruño JWJr • , que n<>s «íA 
\uelven enfermos o envejecidos, sin ESSL? 511 .̂ T11*5 j0.segundo n i 
dinero ni activida<les. extraños YA y .bfnefl:,i<»a renoradj, 
de agenten sociales .para nuestra (J en la tierra donde nacieron, comenta 
y apoya la idea de Eustasio Femár 
ÜS c u U / n X o / ^ u'n i n s u l a r t ^ X t ^ t i ^ C 
Diario de la Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pósitos de municiones y donde tienen 
entendido dichos peritos que se toma 
El Cónsul de Cuba en San Francis-1 paración para imponerle un producto 
co de California, informando a la Se- • exige ciertos gastos que una sola em-
cretaría de Estado, señala aquellos ! presa no estará dispuesta a realizar en 
productos similares a los de Cuba que j beneficio de todas las del mismo ge- , 
se consumen en aquel mercado, pro-| ñero. Tampoco pueden los agentes de i m1¿^ ueu c .e' 
cedentes de la América Central y de ! un producto especial extender su labor \ L ? ¿ * a T ^ ' \ ^ J , 0 5 ^ f ' 
, • u .. i ir ; - i , .* I triacos del cafe .carretea) que tanto 
las islás Hawan, generalmente de ca-jprepararatona a otros productos que no io8 anima, tendrán «ra retroceder 
lidad inferior a la de los cubanos. | son los de su competencia L a obra : atropelladamente hasta San José de 
Frutas que aquí se vende a reducidos ' previa para la conquista de un merca- las Lajas, amenazando envolver Ja-
precios por la abundancia de la pro-| do es de iniciativa oficial o se hace Inaica' cuyas canteras, denominadas 
ducción, obtienen allí altas cotizado- con el apoyo del Estado. De la falta i^"10^ encierran tal cantidad de pie. 
U , . f , I . ; ^ ^ í J ^ k I J l • í t jdra que los austnacoé se verán priva-
nes. Hasta la importación de tabaco lo , de este servicio ofrecen frecuentes | d0s \e la resitencia que ofrece este 
considera aquel consulado un tanto , pruebas los informes consulares, que 1 material admirable para carreteras, : ban onada por parte de nuestros ex- i generalmente no tienen la importan 
portadores, y se cita en el informe a ' cia que debieran tener, porque sus ob-
todos aquellos comerciantes con quie- ; servaciones no se confían luego a quie-
nes convenía que se pusiesen en inte- ¡ nes, después de comprobarlas, reco-
Ugencia los fabricantes de la Habana j mienden las disposiciones que pongan 
Para evitar esos defectos en la or- j 3 nuestro comercio en contacto con 
ganización del comercio exterior se i los mercados del exterior, 
proyectó la creación de oficinas de \ La "Unión de Fabricantes de Ta-
propaganda comercial, y debiera cons- j bacos" podría extender sus relacio-
tituirse el cuerpo de agregados comer-1 nes a todas aquellas plazas que reu-
ciales dependiente de un organismo nan condiciones para hacer de ellas 
central director de esa propaganda. | buenos mercados; pero hay muchas 
Mientras esto no se haga la expansión ; que para un "solo producto no presen-
aunque los austríacos no han sabido 
servirse de él ya que dichas carrete-
ras, sobre todo en las cercanías de la 
Habana, están imposibles. 
Otro perito,' muy conocedor de lo 
que es Camoa, afirma que los rusos 
encontrarán allí muchos vagones, mu-
cho recebo y mucho polvo. Este, casi 
se masca. 
Si los rusos consiguen llegar hasta 
este último punto (.que no cito nue-
vamente para que no crean que es 
reclamo) peligi-an los famosos pane-
citos de San Francisco, plaza tuerte 
eituada a las puertas de la Habana 
- . f . , , . ; I " i ' ~"r V i — T." iy desde la cual estarían perdidos el 
mercantil estara a cargo exclusivamen- tan bases, ofreciéndolas en cambio pa- | caserío de Luyanó, la histórica villa 
te de la iniciativa pnvada, y ésta aten-I ra varios; y estos mercados han de 
derá en primer término a los mercados 1 trabajarse hábilmente para obtener de 
ya preparados; un mercado sin pre-1 ellos el provecho adecuado. 
A LOS COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
El Articulo 44 de la Ley de Accidentes del Trabnio, san-
donada por el señor Presidente de la República, previene que, 
todo comerciarte o industrial fijará en sus talleres un ejem 
piar de dicha Ley, bajo le multa de 100 a 300 pesos si no lo 
efectuaran. 
"LA MUTUA," COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA Y ACCIDENTES que tiene sus oficinas en 
Lgido. 1, remitirá GRATIS a dkhos señores una copla de ella 
para exponerla en sus talleres, siompre quo lo solicitasen por 
escrito. 
ofensivas. 
i-ero este señor, al querer tranqui-
lizar al pueblo y decirle la verdad, es 
tachado de traidor, de vendido, de asa 
lariado; le llaman estúpido e igno-
rante, y sabio de guardarropía; lo in-
sultan, lo increpan, le llaman hambrón 
y le aplican otros deliciosos califica-
tivos; y no le entran, a pedradas, no 
por falta de ganas, sino porque.... 
hay que ser prudentes. 
He aquí la historia de la ofensiva 
rusa hasta .ahora, reducida a La Mo-
cha y en La Mocha detenida, aunque 
los aliados tomen la Habana con la 
lengua, cosa algo más fácil que to-
marla con lafcj armas en la mano, por-
que Háy lenguas más^lárgas que el al-
cance dé lós níaydres cañones. 
G. del R. 
DON R O M BIÍERGO 
E nel juicio oral de la causa que 
por falsedad le. seguía a este anti' 
guo comerciante, el señor Aurelio 
Franquiz; la sala Segunda de lo Cri-
minal dictó fallo absolutorio, en la 
tarde de ayer,' vista la intachable 
conducta y acrisolada, honradez de 
quien como él, lleva más de diez 
a ñ o s de establecido en la barriada 
del Cerro, sin que . h a s t a a h o r a ha-
ya tenido que ver con la justicia. 
E l señor Buergo es persona muy 
conocida y estimada entre e l comer-
cio de esta capital, p o r lo que l a 
reputación de que goza no se ami-
norará en lo mfls míimo; aeindo on 
el Cerro, uno de los comerciantes 
más antiguos. 
Nos complacemos en felicitarlo. 
amante de Cuba, el Párroco, pero PS 
un hombre ilustrado, un caballero cô  
i recto y un amigo verdadero de sus 
feligreses; de sus amigos personal os, 
sean o no muy creyentes, y de lo<? 
necesitados y los infelices. 
Me consta que Guanajay aprecia lo*» 
méritos de Nalda; solo porque é! 
vale pued*-' mantenerse firme el culto, 
.10 obstante la tenaz labor, por cierto 
bien dirigida, de las sectas protestar , 
tes, y no obstante la invasión de es-
piritismo que está produciendo una 
liebre de 40 grafios entre ciertas cía 
ses sociales que han leído poco... 
Vaya con Dios el sacerdote y ami-
go al regazo de U madre anoianita. 
El caballeroso Presidente del Casi-
no Español, don Narciso Maciá, ha 
"lenldo la bondad de enviarme dos 
ejemplares—uno mando a España—de 
la Memoria descriptiva cLe la última 
Institución piadosa, en menor escala 
que la por mí desdada, puramonte re-
* 
* * Muchas gracias al insigne 
gional, pero tal vez por lo mismo más ¡ ^fifpel M. de Labra, e! indoirp 
viable y de efectivos resultados. A ; ' blicusta,. por su folleto últimn 
efecto, la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano propone un medio para 
arbitrar recursos, calculando en me-
dio millón la cantidad necesaria para 
levantar el asilo y sostenerla Y ya 
son muchas la? espontáneas eolicitu. 
des de acciones para el Hogar de>Í i 
Indiano. 
Resulta, pues, que la necesidad ê 
suplir con algo justo y humano, pa-
triótico y cristiano, ej actual proca-
dimiento de repatriar inourabies y 
abandonarlos después, y de negar am. 
paro a los no asociados que envejecen 
c se inuti'izan para el trabaje y no 
han constituido familias en el país, 
ha tomado puesto en torios los cora-
zones y ha despertado en todas las 
¿Imas de los peninsulares residente? 
en Cuba el sentimiento de EU deber 
en este punto. 
primer discurso parlamentario." 
Es un cerebro que no eav.vjecí.' 
de Labra, gracias a Dios. 
J. N . APAMBUR: 
M A R C A S Y PATENTES 
R I C A R D O MORE 
I N G E N I F . n o I N D U S T R I A ! 
Exjefe de loa Nesoriado» de Mamt i 
Patentea. 
Barat iUo . 7, altos. Teléfono A-fttS. 
Apartado número "91?. 
Se hace cargo de los siguientes tnbijii 
Memorias y planos de Inveutos. SoUdüi 
de patentes de Invenc ión . Keglstro k 
Marcas , D ibujos y Cl i chés de marcan Pt» 
piedad Intelectual , Recursos de alaii 
Informes periciales. Consultas, GRiTÜ 
Regis tro de marcas y patentes en loa pe-
ses extranjeros y de marras iotermv 
nales. 
m 
/ ^ U A N D O hay que hacer un regalo y se desea p r e ^ algo elegante, bello, dis-
^ t inguido, primoroso, que l lame ] a a t enc ión por su novedad, ya s e a á la' novia, al 
novio, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s i m p a t í a s , a familiares, al me-l 
dico; a l abogado, a l confesor o a la abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una g ran .variedad de a r t í c u l o s de todas cla-i 
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun el m á s refinado. 
" V E N E C I A " O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
C 3370 4t.l6 Id-lS 
abandonar la ciudad." 
Ante noticias tan alarmantes, ante 
el avance de 75 millas (do Matanzas 
a la Habana hay menos distancia) 
algún señor, supongo yo, .tendría la 
curiosidad de fijar la situación de las 
huestes victoriosas que tan extraor-
dinarios éxitos venían alcanzando. Y 
este señor, con asombro inconcebible, 
advierte que los rusos, a pesar de 
caminar tantas millas no han pasado 
todavía de La Mocha, se entera de 
que a los moscovitas les ba costado 
inauditos esfuerzos expugnar dicha 
plaza y le comunican que allí en La 
Mocha, murió Sansón con todas sus 
de Guanabacoa, Santa María del Ro 
sarlo y otros fuertes que circundan 
las defensas de la Habana, plaza ro-
deada de lomas desde las cuales se 
apagarían los fuegos de la Cabaña y 
de Atarás, del Morro, de Santa Clara, 
y del Príncipe y el gobierno 6e vería 
obligado a capitular porque el pueblo 
se amotinaría para impedir que los 
rusos destruyesen la población. 
La situación es horrible, el comer-
cio cierra sua puertas, la gente se 
muestra irresoluta, y los barcos sur-
tos en bahía son asaltados por el pue- mío: 
hio. • "A bordo del vapor correo Alfonso 
Ultima hora ÍXII Mayo 17 de 1916. En alta mar. 
En la Habana cunde el pánico y • mlllas d€ Vigo primera escala 
la población civil se prepara para Idel bua-ue y arribando a las costas 
B a t u r r i l l o 
Cariñoso mensaje de un buen aml-
de mi patria, quiero tener para us-
ted un recuerdo de cariño, y un sa-
ludo para Cuba hospitalaria^y gene-' 
roea.—-José Gómez v Gómez." i 
¿Oís? Para mí un recuerdo, debí-
do a la sincera amistad que le pro. : 
feso. Y un saludo, tan sincero como , 
mi amistad, "para Cuba hospitalaria 
y peñeróla." Así sienten y obran los 
eí-pañoles honrados, que son los máa. | 
No hay sino justicia y complacencia . 
en nuestros respetos hacia elloí. , 
Quien honra a nuestra madre nos ga-
na el alma; quien ama a nuestra pa- i 
tria nos toma el corazón. 
SuscTÍbaso al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en DIARIO DE 
L A MARINA 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importafl 
en C u b a , por l a pureza 
de sus m&terxaJes y 
por su exquisi-
t o gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a en to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n sur-
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P X O R E S i G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A 
A p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e p r o -
p o r c i o n a e l a c t u a l c o n f l i c t o d e E u r o -
p a , L A S E C C I O N X e s l a U N I C A 
C A S A q u e o f r e c e a V d . l a v a r i e d a d 
m á s c o m p l e t a e n J U G U E T E S E U R O -
P E O S . O B I S P O , 8 5 . . H a b a n a . 
LA PANADERIA MODERNA 
no se pu3de conce-
bir sin maquinaria DAY 
Las sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H . D A Y Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PIEtISS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES! 
S E E L E R P i C o , s Obropía 16, esqmna a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN TESTEMOS EXISTENCI \ DE MOTORES DE ALiOOHOL, GASOIiEVA. PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES EliEOTRICOS, TOSTADORES DE CAPE. MAQ CESARIA PARA 
TRENES DE DATADO, MOLINOS Y OTROS. 
' i» 
W1U6HWXER1 
j ^ l O J j DE 1916. 0URIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
P e s d e E s p a ñ a 
[| paño parde 
, O r t e g a M u n i i ' l a , h a e n t r e -
D' m i m p r e n t a " E l p a ñ o pardo" 








íri ed V a r C a . E l a u t o r s o s t e m a l a 
sacó de ut; es tos t i e m p o s de grue-
• ? Í n Í ^ m i s - r i a y cié f a t a l i d a d . no 
" p p ^ j ó s i t o p a r a " a n d a r s e c o n 
fran a . . . 0] e d i t o r , l a d e q u e todo 
l,iSl0T¡lüvo en este m u n d o , y si se 
es Tel h j s t o r i a s l l e n a s de a m e n i d a d 
^ ' " ^ n i o C i ó n . a c a b a d a s c o n i n g e n i o 
v áe 6 v m i n i a d a s c o n a r t e p e r s p i -
s e r i l u s i ó n y m e d i c i n a 
p U „ i0s e s p í r i t u s d o l i e n t e s y 
p a r a 
,»rer con»"-' 
'ÜHOS de s a n g r e . L a o p i n i ó n 
d e l 
V - r a la j u s t a 
E l Pa 
ar 
al 
^ " i t a * v a r i a s m á s . q u « e l a u t o r no ¿e otra^ 
p a ñ o p a r d o " e s u n a n o v e l a . 
1 a r c a de q u e s a l i ó , n o s o t r o s l a 
^ es a l lado de "1.a, s e ñ o r i t a de la 
•• de " D o r o e n e l m o n t e " y 
sacado t o d a v í a . L o s h o m b r e s q u e 
^ n su o b r a c o n a m o r de c o r a z ó n . 
^ o n e n en e l l a m á s deseo que c ¡ de 
' P ntrar'a en un e s c a p a r a t e , o quo 
Tde I n t e r c e p t a r »'a v í a p ú b l i c a , a c o -
•acio. A l f r e d o de V i c r n y q u e r í a it Hor; 
" ]loros e s c u l p i d o s , d o r a d o s , t a l l a 
V*. rematados , l i m a d o s y p u l i d o r 
í ^ o e s t a t u a ? . Y e s t a l a b o r n o la, 
I cf |a i m u a c i e n c i a c o n q u e G a u t i e r 
Consejaba a F l a u b e r t . 
__Guardar los m a n u s c r i t o s es u n a 
locura; en e u a n t o se t e r m i n a u n a 
'ijj.j, es n e c e s a r i o p u b l i c a r / a . . . 
pón Jos^ O r t e g a M u n i l l a c o m e t e 
(recuentemente la l o c u r a de g u a r d a r 
los manuscr i tos . T a r d a m u c h o t i e m • 
^ en p u b l i c a r l o s : p e r o le q u e d a l a 
rttlsfacción de que los p u b l i c a p a -
n mucho t i e m p o . 
••El pan-» pardo* es u n p e d a z o de 
i r f / r s J W M j r * * M M ^ * - * * * * * * * * j r 
r p I E N E u n d e p a r t a m e n t o d e ó p t i c a , q u e l l e n a t o d a s l a s n e c e -
s i d a d e s . H a y a l l i u n ó p t i c o e x p e r i m e n t a d o , u n s u r t i d o 
c u a n t i o s o d e c r i s t a l e s y a r m a d u r a s y l o s p r e c i o s s o n m ó d i c o s 
L o s e s p e j u e l o s q u e L A E S M E R A L D A v e n d e á $ 1 , $ 2 . $ 3 , 
$ 4 , & , n o v a l e n m á s ; p e r o t a m p o c o v a l e n m e n o s e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e . 
L o s e s p e j u e l o s d e n r e c i o s s u b i d o s p o r s u c a l i d a d i n s u p e r a b l e , s o n 
v e r d a d e r a s s i n g u l a r i d a d e s , lo m e j o r q u e s e p r o d u c e e n e l d í a . 
E l ó p t i c o d e L A E S M E R A L D A , s u s c r i s t a l e s y m o n t a d u r a s , 
e s lo m e j o r q u e s e p u e d e d e s e a r e n e l g i r o . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11'/ entre Amistad y Aguila, Teléfono A.3303. 
r e a l i d a d . E l a u t o r no c r e y ó n u n c a 
q u e " u n a n o v e l a " b o n i t a d e b e s e r 
p o e s í a y no h i s t o r i a ; d e b e p i n t a r »as 
c o s a s no c o m o s o n . s i n o m á s b e l l a s 
¿ e lo q u e son" . T d e s d e q u e e m p e z ó 
c o n " L a C i g a r r a " , e c h ó p o r o^ros 
c a m i n o s q u e no p u d o s e g u i r D o n 
J u a n V a l e r a , N o s o ñ a b a : c o p i a b a ; n o 
fingía: s e n t í a . Y s i n p i n t a r l a s c o s a s 
m á s b e l l a s de lo q u e s o n , s a b i a p i n -
t a r l a s l l e n a s de b e h e z a . S u s p r o c e d i -
m i e n t o s se a s e n t a b a n en í a r e a l i d a d : 
s u a l m a , en oí r o m a n t i c i s m o . Y lo 
m i s m o c u a n d o t r a b a j a b a u n a n o v e l a . 
Pm. 
IAL 
í Murrti i 
o k-m, 
& jes trabii* Ot, So tefutn 
narcu F de alad 
is. GRATIS 
; en loi p 
WAÍ 
*8 ••i 
Imposible hablarle ae paseos. ¡Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . v e r n e z o b r e 
Se calma," y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se lo voy a decir! 
E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U De venta en todas las F a r m a c i a s » 
ortafl 
y 
n t o -
suf-
K A -
o u e c u a n d o t r a m a b a u n c u e n t o , q u e 
c u a n d o e s c r i b í a u n a c r ó n i c a , a l p e d a -
zo de r e a l i d a d que r e c o s í a , a g r e g á -
b a l e el p e r f u m e de u n a e x a l t a c i ó n 
r o m á n t i c a , t o d a g e n e r o s i d a d , m i s e r i -
c o r d i a y t e r n u r a : h a c í a p a l p i t a r i a 
c a r n e : d e j a b a a d i v i n a r b a j o l a c a r n e 
Jos m a n o j o s de fibras y de m ú s c u l o s : 
p e r o t a m b i é n d e j a b a a d i v i n a r e l c o -
r a z ó n . 
" E l paflo p a r d o " la h i s t o r i a de 
t m c r i m e n . . . E n e l f o n d o de e s t a 
h i s t o r i a , h a y u n c r i m e n v e r d a d e r o , 
de q u e el a u t o r c o n o c i ó todos los d e -
t a l l e s . I - a s f i g u r a s que d e s f i l a n p o r 
c! l i b r o — H e r n á T i d e l a s I ^ a i o m a s 
C a r a c o l , e l S e ñ o r i t o . H e r r ó , D ? l e r i a . . . 
— v í c t i m a s y v i c t i m a r i o s , t o r v a s a v e s 
de r a p i ñ a v p o b r e s a v e s de c o r r a l — 
v i v e n u n a v i d a i n t e n s a , de r e l i e v e r o -
t u n d o y v í s r ^ r n s o . T a m b i e n t e , 
c r u e l , terr. 'ble . de c a d e n a y de z a r p a , 
de p a n t a n o y de cepo, a p a r e c e t a n 
p l e n o de b r a v u r a , t a n -Teño d é p r e -
c i s i ó n y t a n r i c o de e v i d e n c i a q u e e l 
l e c t o r p e n a r a en <*!. y se b u n d » ^n 
é] ternero*.-» y s o b r e c o g i d a . E n el a m 
b i e n t e d | ' p u e b l o en q u e e l S e ñ o r i t o 
g a l l a r d e a , el C j r a c o l b a b o s e a y H c r -
uáYi de l a s P a l o m a s v a a l p a t í b u i ' " . 
Co r e s p i r a v e n e n o y p o d r e d u m b r e : e l 
v e n e n o y l a p o d r e d u m b r e q u e d e s p a -
r r a m a el c a c i q u i s m o - s a p o , a m e n a z a 
de todos los b o g a r e s , l á t i p o de todos 
los c a r a c t a r e « i . y a m p a r o de t o d a s l a s 
v i l l a n í a s . " E l p a ñ o p a r d o " es u n a 
t b r a d e s c o n s o l a d o r a : m A s no p o r q u e 
el a u t o r s e a p e s i m i s t a , s i n o p o r o u ¿ 
es p e s i m i s m o • l a v e r d a d . . E x p / i c a n d o 
B a l z a c c ó m o c o n c i b ' ó y c ó m o r e a l i z ó 
l a m a r a v l l l . x « a l a b o r de l a C o m e d i a 
H u m a n a , d i c e a s í : 
—T>a s o c i e d a d f r a n c e s a f u é el b i s 
1 o r l a d o r : vo. el s e c r e t a r l o . 
Y en este c a s o do " E l p a ñ o p a r d o " 
son v a r i o s los h i s t o r i a d o r e s : lo son 
to los los l u g a r e s en que ¿i p o l i t i q ¡ i i -
t ia t e n t a c u l a r se h u n d e en el lodo , 
y se r e v u e l c a en é l prozosamente , y 
s a l p i c a c o n é l todos los n o m b r e s q u e 
no p u e d e e n v o l v e r en los t e n t á c u "os 
P o r q u e lo q u e s u c e d e en e s t a o b r a , 
con m a y o r o m e n o r d e s c a r n a m i e n t o , 
y m á s o Tnenos v i v a c l a r i d a d suce-
(ÍÍ- en esos l u g a r e s . Y s í g e n e r a l m e n -
te la i n i q u i d a d no l l e g a a l l í m i t e a 
q u e lleara en esta o b r a , no es p o r 
f a l t a de r u i n d a d on .'os S e ñ o r i t o s y 
e n los C a r a c o l e s ; es p o r f a l t a de o c a -
s i ó n . 
Y el a u t o r h a graduado e l i n t e r é s , 
la e m o c i ó n , el co lor , la I n t e n s i d a d , 
c o m o si p a r t i e r a del v é r t i c e de u n 
á n g u l o r e c t o : todo c r e c e , se a h o n d a 
y se c o n d e n s a a m e d i d a q u e so a v a n -
za en l a l e c t u r a . C a d a c a p í t u l o ^s 
a m o d o (̂ e e s c a i ' ó n : n o h a y n i n g ú n 
d e c a i m i e n t o : no h a y u n a s o l a b a j a -
d a Tin e' i n s t a n t e en que a p a r e c e 
e l e r m e n . se p i e n s a que • ! a u t o r i e » 
m a y a r a ; ñ e r o s i gue c o n mfts á n i m o s , 
d a n d o m a y o r f i r m e z a y r e c i e d u m -
b r e a sos c i n t i l l o s , y p r e s t á n d o l a s 
m n y e r cp.lor y v i b r a c i ó n . Y es q u « 
d e s p u é s del c r i m e n a p a r e c e l a i n j u s t i 
c i a . rastritra. i r r e m e d i a b l e , m a ñ o s a , 
a r m a d a de r e d y g a n c h o , y t a n c e -
r r a d a a •od',« r e s p l a n d o r , que an v a -
n o e s p o r a e l l e c t o r q u e v a t r a s eii'a 
d e s c u b r i r en s u s e x t r e m o s u n r a / u a 
1" da luz. ' a i t odas l a s pal :bivi < q u e 
l a re f i eren , el a u t o r p u s o m ' s q u " 
a r t e a d m i r t l e . es t i lo rec i . » v e r d a d 
t e r r i b l e , y s e n t i m i e n t o ij-.fln:»'o ri4ri» 
u n a o.ialtaLión h o n r a y m a g n í f i c a , 
u n a e x a l t a c i ó n h o n r a d a y m a g n í f i c a , 
y que '.«ar.oce d e c i r « n c a d a u n a : 
— Y o . i c u f . . . ! 
D o n J o s é O r t e g a M i n i n a t i e n e 
u n a h i s t e r i a l i t e r a r i a ; es el a u t o r 
p r o d i g i o s o He " P a n z a a l t ro te" . " L a 
C i g a r r a " , ' E l t r e n d i r e c t o " . " C I C O J V 
t r a " . " F r a t e r e t t o " . . . F u é M p e r i o d i s -
t a e x c e p c i o n a l de l a s c r ó n i c a s d e s o n 
c e r t a n t e s . d i f í c i l e s y s e n c i l l a s , e n -
c a n t a d a s p o r l a m a g i a de! es t i lo , i i V 
m i s de Juego de i d e a s , r i c a s de o'o" 
y s a b o r d e j u v e n t u d , h e n c h i d a s d « 
p a l p i t a c i o n e s y de c o l o r e s de l a a c -
B l u s a s F r a n c e s a s 
b o r d a d a s y c o s i d a s a m a n o a c a b a n de 
l l e g a r en n a n s o u k , v o i l e y m o u s e l i n e de 
$ 3 . 7 5 a $ 2 0 . 0 0 
M A 1 S 0 N D E B L A N C 
O B I S P O , 99. T E L . A-3238 
C 3 3 4 7 !t-15. 
t u a l i d a d . T u v o u n a v i d a de p r o f u n d a 
a g i t a c i ó n , en la q u e se e n r e d a r o n to-
d a s l a s i m p r e s i o n e s , y a l a que se 
a p r o x i m a r o n todos los é x ' t o s . D e s -
p u é s , t u v o u n a v i d a de p r o f u n d a t r i s -
t eza , e n la tjue g o l p e a r o n t o d a s ."'ís 
i n g r a t i t u d e s . Y se m e t i ó en el r e t i r ) , 
l e j o s de i a s a s p e r e z a s y de l a s p e -
q u e ñ e c o s de los h o m b r e s : a s a b o -
r e a r a s c l a s los e n s u e ñ o s d e l p e n s a -
m i e n t o , y l a s t e r n u r a s de l c o r a z ó n ; y 
a t r a b a j a r en el s i l e n c i o y l a s e r e n i -
d a d . 
Y se c r t í ? que e.* r o s a l y a e s t a b i 
f a l t o de s c ^ i a ; que el e x c e s o de p.*>-
d u c c i ó n lo h a b í a s e c a d o ; q u e p a r a l e -
v a n t a r s e m a - c s t u o s a m e n t c V . o le b a s t a 
b a n l a s f l o r e s de o t r o s t i e m p o s . Y h e 
a q u í a h o r a q u e l a s c r ó n i c a s de h o -
g a ñ o de l i n s i g n e p e r i o d i s t a , t i e n ^ i 
u n a juventuc1 q u e p a r e c e m i l a g r o s a , 
y q u e e s t a n u e v a n o v e l a d e l insig:'--
n< v e l i s t a . ê  l a m e j o r de t o d a s s u á 
n i v e l a s L i r o s a l , en e l r e t i r o , v o l 
v i ó a c u a i a r s ? de f lores e n c a r n a d a s . . . 
C . C A B A L . 
T O M E S E 
DE LA MARCA G a y - O l a 
QUE ES LA 
B U E N A 
E L C A L Z A D O D E M O D A 
Imperiales, de g'amuza, a 
$5,00. 
Y con cuello, a $5.50. 
Polacas de gamuza a $5.00 
Imperiales de gamuza con 
cuello, a $6.50 
Y sin cuello a $5.50. 
^ n t e «t i lo de gamnxa * 2̂.85. Polaras do gamuza para se-
ñoritas, a $5.00. 
Traje marinera, con panta-
lón largo $3-50 
Traje marinera, con panta-
lón corto $2.75 
S i V d . d é s e * vestir & sus 
n i ñ o s elegantes, h a ¿ a una 
vis i ta a n u e s t r o " G r a n 
S a l ó n de Confecciones**. 
f f L a G l o r i e t a 
C u b a n a " 
Tejidos, Perfnmería y Sedería 
SAN RAFAEL, 31. TELEF. A-3964 
C 3345 
^ c S S r S S i . cal2*íi° • *»0o» de rusia obscuros. 
Wanca. a $7.00. De color entero a $6.50. 
Zapatos ds gamuza para ni-
ños. 
Del 1 sJ 5 a $1.70. 
Del 5% al 8 a $2,20. 
Del 8^ al 11 a $2.80. 
Del 11% al 2 a $3.20. 
Del 2% al 6 ? $3.50. 
Altos con botones, a loe mis. 
moe precios. 
^ E L P A R A I S O " . G A L I A N O Y N E P T U N O 
Por 5 0 centavos semanal pues-
to eti su casa. 
" L O S REYES MAGOS" 
G A L I A N O 7 » . T E L F . 5 2 7 « 
Es necesario que el público se fije bien en que el 
refresco GAY-OLA se elabora, como se ha demos-
trado a Sanidad, con sirope de KOLA importado 
bajo la garantía de la LEY DE ALIMENTOS de los 
Estados Unidos, con igual garantía que la leche cpn-
densada y que se emplea puro con agua gaseosa 
pura; y no puede por consiguiente, ser objeto de 
la alarma y prevención del público que contra otro 
refresco de esa clase, de otra fábrica o marca, pro-
vocaron los hechos que Sanidad evidenció y con-
denó. 
Y para ayudar a la acción del público conforme 
a la de Sanidad, á las botellas de GAY-OLA se les ha 
agregado una etiqueta con la marca nacional regis-
trada, para que se reconozca más fácilmente cual es 
el refresco de la clase Coca-Kola que verdadera-
mente se pueda decir legítimo, delicioso, refrescan-
te, y sobre todo el verdaderamente higiénico, salu-
dable y elaborado conforme a las leyes sanitarias 
de la República que son las obligatorias. 
Los que mandan fingidos consumidores pagados 
para rechazar la GAY-OLA y armar escándalos en 
los establecimientos, son los mismos que antes, 
cuando les convenía, decían en sus anuncios que en 
Cuba había muy buenos químicos que no necesita-
ban de otros testimonios; y los mismos que hace po-
co, para perjudicar a otra fábrica que les hacía som-
bra, decíap que era calumniar a Sanidad el lamen-
tarse de las resoluciones de esta en materia de re-
frescos. Pero ahora, cuando Sanidad entra en ca-
sa, se entera de lo que pasa y vé lo que se hace, y 
condena por impropia y arbitraria la elaboración 
de la fábrica de aquellos mismos, ahora resulta, y lo 
dicen también en sus anuncios, que todos somos 
unos ignorantes y no decimos más que disparates. 
Que el público diga si es que ya caben mayor en-
greimiento ni mayor despreocupación; y como no 
hay marca alguna de fábrica, cualquiera que sea el 
nombre o el sonido de las palabras de ese nombre 
que maliciosamente se quiera explotar, que ten-
ga o signifique el privilegio o la exclusiva de la fa-
bricación del refresco de COCA-KOLA, quienes quie-
ran comprobar los méritos de GAY-OLA, que pidan, 
con completa confianza en la bondad del producto, 
COCA-KOLA marca GAY-OLA, así marca GAY-
OLA, o simplemente GAY-OLA que es lo más fácil 
y lo más claro; que prueben y comparen y se con-
vencerán, y harán la debida justicia a los esfuerzos 
industríales con que mejorando clase, servicio y 
precio se vino a acabar con un monopolio siempre 
irritante y hoy ya doblemente intolerable, y protec-
ción esa igualmente merecida por tratarse de una in-
dustria genuinamente nacional. 
Así pues, exíjase la marca GAY-OLA. Siempre 
GAY-OLA! 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
C A R T A S DETENIDAS 
E S P A Ñ A 
Aapr iHo. Fe . ler i .o l Arana . 
Allegue, J u a n : Allegue, .7.ian. Arlas Ave 
l ino? Ar ias . C a r m e n : Arla* . < ^ " ^ - H ^ 
so Alom. pan. María L u i s a : A lcobé . J o -
s é ; Ar lo? . M a r í a : Aura . Kamou. 
B a r r e l r a , E l n a : B a r b ó n , MSinuel: B l a n -
co, Vicente. 
C 
Cusfé l lo , V í r e n t e ; Barca l lL lo . , S e ^ a ^ > 
C c r b a l l e l r a . A n d r é s ; O l d e . Angel ; c e n a -
do, Manuei ; Cueto. B e n j a m í n . 
IHz, Benigno; KInz , Pedro; Díaz , J o s é 
M a r í a ; Dleguez. L u i s . 
F 
F e r n á n d e z . Manuel: F e r n á n d e z . Migue). 
F e r n á n d e z . A m a d o r a : F e r n á n d e z . J e s ú s , 
F e r n á n d e z . V I s i r n H ú n : F e r n á n d e z . Manuel ; 
F e r n á n d e z . C o n c e p c i ó n ; F e r n á n d e z . J o s é 
Kamftn: Fuado , P i lar . 
Garc ía , Perpetua: G a r d a . P í o ; Gar(M*' 
E u l o g i o ; Garr ía , J a v i e r : Gareía . E m l l l -
vo; Gonzá lez . J o s é ; Gut iérrez . Celestino. 
H 
H e r r e r a . F r o l l a n : H e r v í a s , L u z . 
J 
J u a n , Josefa. 
L l o c h , E u í r e n l a ; LApez, J o s é M a r í a ; L ó -
pez. J o s é M a r í a ; L ó p e z , M a r í a ; L o , Al -
fredo. 
M 
Madrid . Dolores; Mart ínez , L u i s : Msra, 
J o s é ; M é n é n d e z . Manuel; Me.rpllcs, María 
B é n l t a ] Minué . R i c a r d o ; Mir. Antonla i 




Ort ls , L u c a s . 
P 
Pérez , Manuel ; Pérez , C á n d i d o ; ¡.Vrez, 
Josefa. 
Q 
Qulroga. E l e n a . 
B 
Ramos. L u i s a ; R a . Antonio; Rodrlgnea, 
A g u s t i n a : R o d r í g u e z , r a s i m l r o : R o d r í -
guez. C a s i m i r o ; R o d r í g u e z , J u l i o ; R o s e » 
lio, Cosme. 
Sell . L u i s : S u á r e z . J o s é . 
V 
Vpjjra. C r b a n o : Vl laro . R a m o n a ; Vo-
rancos. Pedro; Vl l lanueva. Feder ico : VI-
l laroya , L u i s . 
C A R T A S T A S A D A S 
F e r n á n d e z . Benigno: Garc ía . X i c o l á a i 
Tascon. Idelfonso: ü r l h a s t e r í a . Pablo. 
m ^ o l o g í a ; 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C o l ó n , d o n R o g e l i o G o n z á J a z 
C e p e r o . • I 
E n C á r d e n a s , d a n A n d r é s A . b a r o y 
G o r o n d o . ' 
E n C a i b i r i e n , d o n M a n u e l Alvarea 
T o r r e s . 
E n C a m a ^ r ü e y , l a s e ñ o r a C n i z 
A g ü e r o de V a r o n a . 
E n S a n t i a g o de C u b a . La s e ñ o r i t a . 
E l e n a O r t i z D u c a s s e . 
¿Cuál es el periódico de ma-
jor circulación? El DIARK) 
DE LA MARINA. 1 
C o m o e n p lena , j u v e n t u d 
A veces se encuentran hombres de m a -cha edad, que en todos los inomonio^ fe Manifiestan romo j ó v e n e s de veinte y m u -
pheí; no comprenden la ra/.An de ese es-tillo de c o n s e r r a c i ó n , y os qne descono-
csu la existencia de las Pi ldoras V i t a l : -
ñus. renovadoras de la» t r i . r g í a s rnaaou-
linns. 
Se venden en todas ir.s boticas y ? n 
«•i d e p ó s i t o " E l Cr i so l ." Xentuno y Man-
rl<¡ne. Cuantos hombres ln« toman, saben 
qn-'j son j ó v e n e s hasta :jue se mu T e a . por-
q-ie ellas renuevan las e n e r g í a s y l a s 
fuerzas. 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A SI U S X . 
CAPA 
DE AGUA. 
tiené* Comodt j 
Duradera es. 
U Capa Preferida 
Bi VINDC t u TODAS PA»m j 
A . J . T O W E R C O . 
PAftRICA tN BOSTON. E V A . 
M e j o r q u e q u e r í a 
Todos los (jue padecen reuma, bnecai 
alivio, se esfuerzan por lograrlo, y cuan-
do toman el a u t i r r e u m á t i c o del doctor 
R u s s c l l H u r s t de Fi ladel f ia , sobrepasan 
sus propios deseos, porque se curan, por-
f|ue dejan de sufrir para siempre esos 
crueles dolores. 
E l secreto del n n t i r r e u m á t í c o del doctor 
Russe l l H u r s t de Fi ladel f ia , es tá en que 
hace e l lmluar todo el á c i d o ú r i c o que con-
tiene en exceso pi organismo y una vez 
t l lmlnado. el dolor cesa, porque el á c i d o 
ú r i c o en exceso en la c i rcu lac ión y en el 
organismo todo es la causa del reuma. 
O R D E N E S ü T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
N e p t u n o , 34. 
13929 
T e l . A-4131 
ftlt 15t 6 Jn 
14853 16 jn 
S e cuta esa dolencia 
Horribles sufrimientos produce la do-
lencia l lamada estrechez de la orina, su-
frimientos que soln logran ca lmar las 
b u j í a s flamel. Kstns tienen completa 
eficacia. E n seguida al iv ian al enfermo. 
Se aplican con suma facil idad. ; 5«'o han 
fallado ni siquiera una vez.! 
Al pedir las excelentes b u j í a s flamel 
para la estrechez de la orina. Indique 
las que desea, para que no se confundan 
««n las t a m b i é n m a g n í f i c a s b u j í a s flamel 
contra ciertas dolencias. 
A'enta: Sarrá. Johnson. Taquechel . doc-
tor Gonzá lez . M a j ó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
B r a z o f r a c t u r a d o 
L u i s M a r e s m a , c h a u f f e u r , v e c i n o do 
J e s ú s de l M o n t e 431, s u f r i ó e s ta m a 
ñ a ñ a l a f r a c t u r a de l bra::o d e r e c h o , 
a ) d a r l e c r a n q u e a u n a u t o m ó v i l . 
F u é c o n t h j V d n a l s e g u n d o c e n t r o 
d e s o c o r r a s , d o n d e el d o c t o r V e i g a Je 
h izo l a p r i m e r a c u r a . 
C o m o e m b e l l e c e r s e 
Para evitar que el tiempo afecte a las 
mujeres, lo mejor es tomar reconstltuven-
tes que robimecen, (|ue dan salud, por-
que el camino de In veje/ v de la fealdad 
es la perdida de la salud. L a s Pí ldorí .« 
del doctor Vernezobre, son un gran recons-
tituyente. 
Se venden en su d e p ó s i t o Neptuno f>l v 
en todas las hnt ícns Hacen que las mu 
chachas aumenten sus carnes, h a c i é n d o l e -
las recias y macizas, se toman en tod-. 
tiempo y siempre son oportunas 
T A B L E T A » 
Bouquet de Novtafc 
,, Cestos, Ramos, Caí 
^ roñas. Cruces, eta 
El mejor Licor que se conoce. 
Detconfien de l u imitaciones. 
L l e g ó U segunda remesa 
tU, lectoras queridas, la tan esperada 
remesa de vestidos elegantes, ha llegado a 
" L a s Ga ler ías ," O'Rel l ly y Cornpostela. 
L legaron muchoB modelos nuevos v a l -
gunos de los que tanto gustaron de ía re-
mesa anterior. Todos bien cortados, en 
UUfi buenas 7 de las cLatas de no^a. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con] 
j biieu cuarto y toda asistencia y tam- * 
I bien habitación sola si se desea. Lv. ¡ 
par muy céntrico, con tranvías a la 1 
puerta y elevados on la esquina. S> | 
habla español. 
Granada House-3t3 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por : 
cable, se espera en el muelle a los 
señores huéspedes para facilitarles su ¡ 
descrabaraue. 
Rosales, Plántas da 
Salón, Arboles friH 
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de tioríalízas) 
de Flores 
Flda caláioao gratis 1315-1911 
Armand y Hno. 
IFiOIIA T JARDlffi GENERAL HE f 
SAN JULIO.—HARlANll 
feldonnAiiomMlcoiMSSS. i É í f m 
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A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No s e a s u s t e , o í s e d e s e s p e r e , p ó n g a s e en t r a t a m i e n t o t o m a n d o 
j j g i m u m á k t 
' M Rr Cania Cifllraraî  (Fínrul» W Br. ard  CaOlnr t) 
r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a n t e s s e 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . : - : : - : : - : i 
A NUNCIO 
VAOÍA^ 
AsuiAA 11& Veraneo Elegante 
E l 
D e v e n t a por S s r r á , J o h n s o n , T e q u e c h e l , G o n z á l e z , 
M a j ó C o l o m e r , y en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s 
i r 
CAMISAS BUENAS 
A precios r a í o m i h l e s , en '"El Pasaje ," 
Zulneta. 2, entre T e n í a n t e Hey y Obra-
pln. 
¡Para ser feliz! 
Compre una «ortijta de oro 
piadzo, de 18 kilates, cea U 
piedra de su mea. 
jElla le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
fenteiU* Rey, 81, entn» Ha. 
baña y Aguiar. Teléfono 
A-4SSL 
Dicha Señorita 1« obsequia-
fá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no Tiven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librito enriando 
un bello de 2 centavoe y la 
dirección bien clara. 
En la Academia ág... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
£uel—es un mago en eí-o de la lus 
en el color. 
Do los varios estudios de onfenna 
0 convaleciente se distingue el de 
Mana Alvarez, como algunos estudios 
• de Herrera, el presentido ya come 
i un paisajista de mérito y valer pro-
¿Poco, verdad? Aquí también la 
I parquedad es obligada 
De las alumnas en "íkjlo^ido" el 
primer premio es para Concepción 
Fenán, da cuyas obras reproducimos 
la de mayores proporciones: "Joven 
' húngara." Expone también un bel'o 
; pastel muy brioso, de femenina cara 
: audaz, que nos cautivó desde el pri-
j mer momento. 
Evelia Cruz, 2o. premio, un estudie, 
i de mujer, y dos calvezas, estudios 
¡ de María Josefa I^amarque, e.- lo que 
(puede hallarse como eslanable signo 
de esfuerzo y acleii». 
Al salir de la Exposición, más qu? 
a los juicios do 'os competentes que 
\ acompañaban al ciniofo repórter, pen-
sábamos en estas dos cuestiones, que 
de alguien piden solución. • 
¿ Seguirá en la organización de esc 
i centro de enseñar za artística la fal-
| ta. de medios, con servicios propios y 
i bien dotados? 
Sería mucho desear qxie, al me 
¡nos los alumnos tuvÍMétl locales más 
amplios ? La clase de colorido es un 
. rdarde de economía espaciosa. 
¿Por qué esos alumnos no tienen 
''modelo" durante el curso entero? 
Y como no todo hay que pedirlo 
ni esperarlo de la acción oficial, pen--
sando en la modesta situación de al-
gunos alumnos—con indicios dí> peno-
císimas estrecheces—que se agosta-
rán sin pasar d? bellas esperanzas i 
en el campó del arte ¿no habrá par-
ticulares cuya prodigalidad y altruis-
mo instituya becas y pensiones ? 
Algún auxilio, algo de calor, solo 
un poquita de estímulo. 
No precisamente para becado» al 
extranjero—cumbre de nuestro anhe. 
lo—y EÍ para atender a los que—aqu-
mismo—necesitan ese amparo si han 
de idealizar con los pinceles lo que la 
prosa del vivir en^nebre y enluta. 
¿Será mucho pedir? 
DESDE MATANZAS 
J u n i o , 12. 
L o s trabajadores de la fnndioi6n " E l 
Oriente," situnda en la «-alzada de T e r r y , 
se lian deolanulo en huelga, porque el 
d u e ñ o no <iuier»' acceder a la peticlfin que 
le ban hecho, para percibir sus haberes 
semanalmente, en vez de meusual que co-
mo lo vienen cobrando. 
E s probable que el s e ñ o r C a s i m i r o Ois -
card, d u e ñ o de la a ludida f u n d i c i ó n , ac-
ceda a la Justa demanda de sus emplea-
dos. 
Bautizo. 
Ayer , en la Catedral de San Carlos , f n é 
bautizada la iJio^osa y hermosa n i ñ a h i -
ja de los dist lnpuidos esposos S u s a n a 
Suinjison fio Kstorino y el doctor A r m a n -
do J . Kstorino. matrimonio que d i s fruta 
de ftrindea s i m p a t í a s en nuestra mejor 
sociedad. 
Ostentando los nombres de Moraima i 
C r i s t i n a , hizo su Ingreso en la fami l ia i 
cr i s t iana la niufteouita de los est imados | 
esposos Simpson Kstorino. siendo apadr i -
nada por la bolla y eleprante s e ñ o r a C i -
ra Es tor ino viuda de Cuní y Rodolfo F s -
torlno y Romero. 
E n la elegante morada de los y a c i -
tados esposos, se o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n -
te con dulces, l icores y champagne 'a l a 
numeros í i concurrencia, a s í coiuo con unas 
preciosas tarjetas carnet, sencil las y ele-1 clón. Este Hotel parece un jardín fio 
gantes ult ima e x p r e s i ó n de la moda. • 
Que las puertas de la felicidad se ha-
llen sieniyre abiertas para l a nueva cr i s -
tianit;-., .-«01. nuestros deseos. 
(DESDE SAN JOSE DEL FARO) 
— _ I 
Así como la viuda de Esprez fstá ¡ 
metida en carnes y en escaramuzas ' 
que no pasan de miradas más o me- j 
nos lánguidas con el señor Leopardo! 
según me dice a cada rato la esposa de | 
Don Hilarión; la ¡terrible Esponjado' 
el tiempo está metido en agua. 
La Uuvia es fastidiosa en la ciudad - | 
pero en el campo es desesperante, no | 
rodemos movernos del Hotel, y como 
que éste es casi todo él de madera, 
y está muy mal construido, os rara 
la habitación que no tenga goteras 
En los cuartos que ocupamos mi fa-
milia y yo ha habido verdadera inun 
dación, y me he visto obligado a colo-
car el baúl y las maletas en la mesa, 
ios zapatos en la cama y ésta en me-
dio de la habitación; y aun así ayer 
por la noche tuvimos que pasar dos 
horas sentados en la cama con el pa-
raguas abierto: ¡Una delicia! 
De día todos los huéspedes nos ren 
nimos en el comedor, que es la ha-
bitación mayor de la casa, y nos abu 
mmos grandemente. Las chicas de 
Pérez, las de Mangoverde, la de Des-
linde, los hermanos de ésta y Pepe, 
el hijo de la Esprez, forman un grupo; 
y juegan a prendas o pasan el tiem-
po charlando y flirteando que es una 
bendición del Señor. Las mamás ha 
blan de cosas indiferentes al parecer, 
y los cabcJleros de "cierta edad" fu 
mamos, bebemos, hablamos de la gue 
rra, y pasamos las horas aburriéndo-
nos soberanamente. 
La pareja de cantos y bailes intet 
nacionales, "Los Zeugirdor", que de-
bía debutar ayer en el dne. no lo ha 
hecho por que no ha llegado: pero 
según Fuente, el director de "El Fa 
ro", llegará el sábado para debutar el 
domingo sin falta. 
Fuente no pierde el tiempo y está 
haciendo la mayor propaganda al Con 
curso de Simpatía y Hermosura"— 
¡Será un éxito!—dice—¡será un éxi-
to—¡será un éxito! En el pueblo no 
se habla de otra cosa, y se espera con 
ansia la función del domingo por que 
los jóvenes fareños quieren ver de 
cerca a las bellas moradoras de "La 
Sirena" para compararlas con las de 
la localidad, y depositar el voto con to 
da sinceridad y conocimiento de cau-
sa. 
—Que no "haiga" chivo ¿eh?—dijo 
Leopardo. 
t—No hay peligro. Lo que habrá se 
rá una lucha encarnizaida por que 
ay! hay tanta belleza reunida 
que, francamente, es difícil la ê ec-
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D E L D R . A L E J A N D R O L . C A N T E R O 
B E L A S C O A I N Y C O R R A L E S 
C U A T R O C A M I N O S 
S o l a m e n t e p o r p o c o s d í a s l o s s i g u i e n t e s 
• ' P r e c i o s : _ 
Una extracción $ i. ©O 
Limpieza de la dentadura. $ 1. OO 
Una corona oro 22 K. . . . $ 2.50 
Dentaduras completas. . . $4 .̂00 
S E T E R M I N A N T R A B A J O S E N 2 4 H O R A S 
ESTE ANUNCIO VALE $1.00 
C L I N I C A D E N T A L 
C 3S31 ait 2tl¡ 
cierto y un baile.. . . ¿verdad, señorl 
KI día 26 del presente, c e l e b r a r á .Tuntn 
O n c r a l bi Direct iva do la E m p r e s a del 
T r a n v í a Eléctrico de esta ctadad. 
E n su oportunidad i n f o r m a r ó de los 
acuerdos que se tomen. 
¿Dónde Compró sus Espejuelos? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
rido. Yo, la verdad, no sé por cual 
votaré por que todas ustedes, señori-
tas, son verdaderamente insupera-
bles. 
—Un millón de gracias, Fuente— 
dijo la mayor de las de Mangoverde, 
que está convencida de que Se llevará 
el premio sin sospechar que la de Es-
ponjado quiere sacar triunfante a la 
tercera do las de Pérez y anda ca-
tas' 
—¡Verdad!—dijo la de siempre. 
, —Don Lino. . . hay que buscar ese 
piano, hay qu© buscarlo Antes de 
diez días ha de estar aquí. 
—Bueno, bueno, Fernández. • . . 
Este y Don Lino se dijigieron a ios 
altos, y las señoritas, los jóvenes, las 
mamás y papás. todos dijimos a ara: 
—¿ Quién será ? Es simpático. 
Por desgracia no estaba Fuente en 
el Hotel para enterarnos. Pero nos 
enteraremos hoy mismo, nosotros; y 
el lector de estas cartas veraniegas lo 
hará el domingo, Dios mediante. 
Enrique Coll. 
DR. GONZALO PEDROSO 
C i r u g í a en general. £ « p e c i a l l s t a en vías 
urinar ias , s í f i l i s y enfermedades v e n é -
reas. Inyecciones del 006 y N e o s a l v a r s á n . 
Consu l tas : de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba , n ú m e r o 6U, altos. 
Perieiista agredido 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
a la crítica de la prensa, por consi-
guiente, no tiene más que dos cami-
nos: retirarse de la vida pública o 
ajustarse a la misión de su cargo. 
Y dada la frecuencia con que vienen 
siendo objeto de agresiones los perio. 
zando votos, y a Ponente le ha dicho | distas de Matanzas, nosotros enten-
demos que la Prensa está en el deber 
de tomar una medida enérgica en 
defensa de la clase v personal. 
EL CORRESPONSAL. 
Acaoo donde la fantssia de unos anuncios grandes le hizo creer que sería 
k casa mejor del mundo y pagó usted 20, por lo que vale 4; donde a fuer-
za de taparle a usted los ojos con aparatos Innecesarios, le sugestionaron 
y !• dijeron que tenía un defecto en la vista para cobrarle por los crista* 
les 8 o 10 pesos, cuando no valen más qne uno? Los anuncios de graj» ta-
maño, que ocupan medias planas e» loa periódicos y cuestan mucho diñe, 
ro; esos anuncios que no 1̂  dicen a usted precio, ni calidad de lo que ven. 
den, son reclamos de purar-fantasia, que sólo sirven para cobrar carísi-
mo, por lo que poco vale. 
Todos lo» articules de órptica en general, son muy baratos; pero hay 
que saber dónde se compran. SI usted va a buscarlos, por ejemplo, a la 
casa de óptica mejor del mundo, donde esos gastos tienen que sacárselog 
a los espejuelos claro está, que pagará usted cnatro o cinco veces su va-
lor; pero si usted es práctico y acude a LOS RAYOS X que es una casa 
más modesta y bien montada, se ríe usted de log mejores del mundo y sus 
palabrerías. LOS RAYOS X además de su joyería, tien^ un moderno Ga. 
bínete de Optica atendido por personas inteligentes, y es la razón porque 
puede vender espejuelos buenos a precios reducidos. 
Hoy día los mejores Opticos del mundo, s« atribuyen derechos que so. 
lamente incumben a les señores Oculistas, recomendando (sin saber lo 
que hacen) cristales que no están facultados, por quererlo abarcar todo; 
de ahí» que haya tantas personas con la vista enferma; pero en el Gabine-
te de LOS RAYOS X, cuando comprendemos que su vista necesita el cui-
dado de] Doctor, nosotros mismos le recomendamos; y si el señor Oculista 
le receta cristales, aquí le despachamos la férmnla sin aumento de nin. 
guna dase. Pregúntenos precio. 
ESPEJUELOS CON PIEDRAS DE PRIMERA 
Montadog en aluminio $1-00 
•n ORO AMERICANO $2-00 
en QRO RELLENO $3-00 
* en ORO MACIZO $4.00 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante «a la amenaza de 
la miseria. 
jL BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO da 
interés. 
!AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
ALPARGATAS y 
CON REBORDE 
= G A B I N E T E D E O P T I C A . 
"LOS RAYOS f 
Oalíano, 88-A, sotre S. Rafael y S. José . Teléfono A-957I 
fELF. M437 
A G U L I L Ó 
EL NDEY8 ALMENDARE8 
M o s a i c o s de t o d a s c i a s e s . 
E x c l u s i v o s . C o i s r e s i n a i t e r a M e s . 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
DESCAMPS Y GARCIA 
~ £ s l l e 2 5 e o t r e I n f a n t a y M a r i s * -
C 22OT b 18 A* 
que ella sola necesita cincuenta núme 
ios de "El Faro" próximo. 
—¿Un millón?—-dijo Fuente miran, 
do fijamente a la Mangoverde—¿TJa. 
millón ? Puede usted darme tres o cua 
tro millones de gracias, y aun le que-
darán muchos por que usted es multl-
millonaria. 
La finura de Puente, pese a ser (ie 
almanaque de pared, causó sensa-
ción. 
—^¡Chóquela usted-—dijo Leopardo, 
corriendo hacia Fuente. 
Y le estrechó la mano. Inútil es d»-
cir que todos los huéspedes nos mira-
mos y aguantamos la risa; y máv- la 
tuvimos que aguantar cuando la de 
Esponjado, que es más mala que el no 
tener, dijo: 
—Señor Leopardo, apriete usted 
que bien se lo merece Fuente. 
Y Leopardo, que habfa soltado la 
mano del director del "Faro", se la 
estrechó nuevamente. 
Vimos gl rato que Fuente, con disi-
mulo, se secaba la mano con el pa-
ñuelo; y, como que somos, todos IjM 
mortales, de mísera condición, senti. 
mos nuevamente ganas de reír en vez 
de compadecer a Fuente. La de Es-
préz no está entecada, que sepamos. 
Ule lo del sudor do la mano d? Leo-
pardo, y la de Esponjado me ha dicho 
más de una vez. 
— ¡Ya se enterará, ya se enterará si 
algún día entrega su blanca m^nc al 
viudo i 
Ayer, al anochecer, que es ciando 
llegan al pueblo el automóvil y ia | 
guagua procedentes del paradero del 
eléctrico, detúvose el primero frente 
a f'La Sirena". Llovía: y del automó-
vil salió una voz recia que decía: 
—Don Lino!.. .Don Lino! A ver. . . 
.venga uno que deocargue el equipa-
je!. 
¡Hola, FernándezI-jdljo Don Lmo, 
acercándose al automóvil. ¡Bien veni-
do sea usted! 
Corrió un criado, corrió it.ro; y 
por la prisa y el agrado con que to-
óos, Don Líjno y los dos criados, des-
cargaban el equipaje y saludaban al 
} recién llegado, adqvirió érte a los ojos 
1 de los veraneantes las proporciones 
de un huósped de calidad. 
Afectuoso lo era. En cuanto puso P! 
Ipie en e¡ Hotel, ce descubrió y di-
jo: 
—Buenas noches ya que no nuen 
tiempo. Cómo se fastidiarán ust?-
des Y todo por que Don Liro no 
signo mis consejos. Siempre le digo 
que compre, o alquile un plano. ¡ b igú 
rense ustedes! ¡Un piano!. De tener-
lo, ahora mismo se ai-mana un con-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldCdes, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
c ina de M7.GUWL F . U A B Q Ü J I Z , Cuba, 
n ú m e r o 32; de * a 5. 
D E B E R E S D E 
L D S A S T U R I M S 
Pocos log Ignoran. Sin embargo, 
c o n v i e n e r e o o r d A r s e l o s , ya q u e se ha-
l l a n e n t i e r r a e x t r a n j e r a . Huyan d a 
la p o l í t i c a y p i - o c u r e n r e c r e a r e l « a -
p í r i t u c o n t a m i n a n d o p a i s a j e s de la 
p a t r i a chica y l e y e n d o cuentos, ar-
t í c u l o s y poesías e n a s t u r i a n o . L o con-
s e g u i r á n '^or 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s , 
e u s o r l b i í n d a s e a s u r e v i s t a " A s t u r i a a " 
la m e f a r 3̂ lae mejores r e g i o n a l e a i 
Apartado 1057. A d m i n i s t r a c i ó n : Pra-
do, 103. H a b a n a . 
t 
R . I . P . 
Las misas de 7. y l \ 
que se celebrarán mañana, sá-
bado, 17, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén, serán 
aplicadas por el eterro des. 
canso de la 
s e n . mm m\ 
VDA. DE GUEREDIAGA 
que falleció en la Habana el 
día 17 de Mayo de 1916, ha-
biendo recibido los Santos Sa-
cramentos v la Bendición Pa. 
pal Su hija y demás familia-
rea invitan a tan piadosos ac-
tos. 
Habana, Jimio 16 de 1916. 
ÍD,lS.f 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR 1 HÍS SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n d p A l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u c r i a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
Historia de las Naciones 
NarriM-Ifln HUtfirJra drftde U p r l m w » « T i l i B a c l é n Alio D I E Z M I L AatM 4a 
IrnMtro* d lM, hiíj»ta I» é p o c a ACTrAL. _ . _ 
Obr» vsorltu en IIICMH por lo» P r o f e s a r e » n»A» >'of»ble«. Traduc ida a l 
E s t » Hlfttorl» de la* N a lonen *• oanHua, P m t o r M c » y antorlaada r e l a d a n 4 « 
« • ¿ a una de la« Nacione* deudo lo i T l o m p o » má» R e m o t o » haata nneatro» d la« . 
L a Obra e s t á E d i t a d a ñor Cuadernos en « a i r a l f l c o papel c o n c h é can cnbierta 
» b a r i a s T i n t a s . 
I lus tran l a Obra mAs de P O S M I L d i h n i o » j Cuadro» en neirro. j uno» 180 
Cuadro,, Célebre» en Color-»»; contiene ademA». f a m o s o » Cnadro» H i s t ó r i c o » de to-
dao las Bporaa y de toda» !as X a c l o n o » . 
_ . . v » n Publicados 10 Cuadernos J • « Venden » V B I J í T E C e n t a v o » en t o d a » la» 
r a b l a ^ o n e a de la I s l a Franco de Porto. 
P e d i d o s — L i b r e r í a 'Tcrvante s ." do R i c a r d o V«lo»o . Gal iana . 82,—Rabana. 
P i d a lo» n t l m o i ; C a t á l o g o » de la C a s » , ge m a n d a s cratla. 
£¡ SA0' ?ftt, 73 
I r 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir l a escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
Alivia el asma en breve tiempo, fa cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. - . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E L C R I S O L ' » , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E » 







U N ! o 2 l D y 9 i 6 D I A R I O D E X A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n F a u s t o 
>To "i*roso el atractivo de la pe-
5ra el t í tu lo de L a moneda 
¡al» ^ t r e n a b a anoche en Fausto . 
rt* S L oxceP^011^-
incomparable, por las con-
^ ' J L <u amplitud, comodidad y 
Francia-
a ^ s i tuac ión . 
^ Mcue'la terraza espaciosa y 
• P *e resulta en estas c á l i d a s 
• P a l e o como un oasis, algo como 
Jíi 
fll¿ para la p r e m i é í e de L a 
- 7 rotaf frente por frente a la 
" • " V n t a l i a de yeso del teatro, y 
Pia azotea, ai aire Ubre, me 













^ facilidad de observar la con 
P ' y oír bien la m ú s i c a . 
^ fa de Faus lo que es s ienv 
• Í Í S e la i n a u g u r a c i ó n del teatro, 
'fios grandes alicientes del es-
• f tdndad t e n í a en el palco a l dis-
ilo senador Manuel A j u n a con 
C n t a d o r a h i j i t a ; 
ien fn asiduo de Fausto . • . 
^ ^ también lo es nuestro A l c a l -
00 allí, inmediato a l del Pres i -
v qUL La Repúbl ica , tiene su palco, 
^trado permanec ió este anoche, to 
.je el general F r e y r e , ac lama-
"Ripiosamente por las calles, de. 
«nresencia a un acto p o l í t i c o . 
W r é a la conc lus ión de la nueva 
^ 1 para el d e s í l l e del púb l i co , 
juna ola de gente la que p a s ó 
\ gran ves t íbuo de Fausto . 
hombres ? 
f' ¿o numerosas s e ñ o r a s . 
S a A-^0^ <le C á r d e n a s y su her . 
Cuca Ariosa, la distinguida es-
coronel Raúl Arango , quie-
^nuuada la z a f r a del famoso 
i^js están de nuevo en la Haba-
lniria Fabián de W e t e r , M a r í a G o . 
I k Estifani y Lol i ta Colmenares 
iCgsteleiro. 
K Kodríguez de H e r r e r a , Ma-
.Montalvo de A r ó s t e g u i , M a r í a R o -
¿¿e Vieites, Margar i ta Ruiz de 
i Esperanza Cantero de Ovies, 
p Ban-eras de Reyes Gav i lán , , 
Ramírez de Berenguer, Dolo-
Chaumont de T o ñ a r e l y ; Juani ta 
^ de Rambla, Ot i l ia Tonare . 
\ Barreras, Eugen i ta Ovies de 
|f las dos j ó v e n e s y b e l l í s i m a s da-
Herminia Dolz de Alvarado j 
¿ela Echevarría de Alvarado. 
(i grupo de s e ñ o r i t a s . 
• Berenguer, Isabel ita R a m b l a , 
„ Mlendizábal, M a r í a Antonia L o -
MUKO, Josefina R o d r í g u e z Feo , 
ni Lavín, Cachita L a r r i n a g a , A ñ -
il» Alemany. Rosa M a r t í n e z Ortiz , 
pliha Armand, Sar i ta P inar , Ne-
Aiemany, Ange l i ta L a r r i n a g a , 
Itensia Toñarely, M a r í a A m e l l a de 
¡Reyes Gavilán, A r m a n t i n a F e r . 
jiez Barroso y Hortensia Baguer. 
lima Beci, L i l i íam Viei tes y María 
Falla, 
[í Elisa Colmenares. 
1 Lindísima! 
squé antes de sa l ir de Fausto al 
J Luis Estrada, el amable d u e ñ o 
[teatro, para felicitarlo por el gran 
í de La moneda rota en los dos 
uros episodios que se exhibieron 
che. 
[Suficientes a producir i n t e r é s por 
Hermosa cinta y porN la f igura de 
jGrace Cunard. 
Artzi que es una belleza. 
P o d r á n verlo confirmado cuantos 
acudan esta noche a presenciar los 
dos episodios siguientes de las exhibi-
ciones que se d a r á n de L a moneda ro, 
ta en el alegre y siempre favorecido 
teatro de Prado y Colón. 
Y de Fausto a Miramar, para un 
momento de causerie agradable e n -
tre un s i m p á t i c o grupo. 
Se comentaron noticias. 
L a ú l t i m a recibida, ayer mismo de 
Nueva Y o r k , que es una sorpresa. 
L a de haber sido operada de apen-
dicitis la distinguida s e ñ o r i t a A d r i a . 
na P á r r a g a apenas l legada a l a gran 
ciudad. 
Se habló de otro enfermo, de Raú l 
MenocaL, hijo del s e ñ o r Presidente 
de la Repúbl i ca , que se h a l l a 
do con fiebre desae hace tres d í a s . 
Y hubo un c a p í t u l o , en la conver-
s a c i ó n , para el ú l t i m o chismecito. 
S e n s a c i o n a l . . . 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264 
M O D A S 
LA M m CHIC A PARIS 
E l n ú m e r o de esta preciosa re-
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial r e c o m e n d a c i ó n . 
E s t á lleno do novedades. To-
das las de la e s t a c i ó n en trajes, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado l a mo-
da p a r i s i é n on materia de tolle. 
ttes de verano. 
T a m b i é n se rec ibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
" L e s E n f a n t s de l a Jemme Chic ," 
los dos, a cual m á s interesante. 
Pida fus modas a la acreditada 
l ibrer ía de J o s é Albe la , Belas-
coa ín , 32 B , esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o A.5893. Apartado 
5 1 1 . — H A B A N A . 
C J 3 0 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ J L d J 1 ^ 8 ^ 
La Unión de Villavicies?, 
Gelunga y Caravía 
A M A R L E I N V I T A C I O N . 
Anoche fué gratamente sorpren-
dido nuestro querido Director, en su 
lindo palacete j i e Ia loma del Mazo, 
por una c o m i s i ó n de esta s i m p á t i c a 
sociedad presidida por el popular y 
entusaista Presidente Jenaro Pedro-
arias. 
Fueron al l í a invitarlo como P r e -
sidente de Honor, de la U n i ó n , que 
es don N i c o l á s , para la brillante fies 
ta que estos arrogantes asturianos ce-
¿ A ú n no los v i o ? . . . 
E n t O D c e s n o e s d e m o d a s u a b a n i c o . 
E l de moda es el elegonte 
ABANICO REDONDO 
del que acabatnos de rec ib ir una e s c o g i d í s i m a remesa. 
As í como de los enamorados suele 
decirse: "Se conocieron y se ama-
ron", de estos preciosos abanicos 
puede afirmarse: "Verlos y admirar-
los." 
DIARIAMENTE 
H A Y * 
L A F L O R C U E R N A . 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
H ü t e » E L S A L O N P R E F E R I D O 
P O R L A S F A M I L I A S . 
s c m a a s / t w M c i L / 0 P 3 B / » / q i j £ T £ s r f í £ m a H £ S 
E L A B A N I C O R E D O N D O E S , P O R M U J D E T A L I . Í S Q U E 
O O I i A B O R A N A ü l f C O N J U N T O D E B E L L E Z A A D M I R A -
B L E , L A U L T I M A Y M A S E X Q U I S I T A E X P R E S I O N D E 
N O V E D A D Y R E F I N A M I E N T O . 
¿Y DE PERFUMERIA? 
A los mejores productos conocidos, de universal renombre, 
tenemos que a ñ a d i r las N U E V A S C R E A C I O N E S que nos a c a -
ban de enviar fabricantes Inédi tos , de un alto e sp í r i tu p o é t i -
co. 
Perfumes exquisitoi?, de una originalidad de l i oad í s inm. 
A trayentes y sugestivas creaciones. 
¿ Q u i e r e usted conocerias? Y a la vez verá el abanico redon-
do, el abanico de m o d a . . . 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A D E 
EL ENCANTO 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
Galiano y San Rafael 
LA ZARZUELA 
Sabido es en todos los á m b i t o s de 
I la R e p ú b l i c a , que la Zarzuela una 
vez practicado este acto Comercia l 
; Regralamos 
| E n c a j e m e c á n i c o id de hilo a 2, í 
I y 5 c. 
Especial idad en sombreros para 
! s e ñ o r a s y n i ñ a s . G r a n surtido en 
flores. Neptuno y Campanario . 
¿Queréis tomar bnan choot> 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A . " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
D O B L Í A D I L / L O D E O J O 
en cualquier clase de tela, a 10 
centavos V a r a . 
P L E G A D O S 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A 
Galiano y S a n Miguel. 
T e l é f o n o A-425fi. 
C3361 13t-16. 
Crónica Religiosa 
lebran el domingo en E a Polar, fies-
ta para l a cual reina un entusaismo 
indescriptible. 
Nuestro Director a g r a d e c i ó profun-
damente la a t e n c i ó n de sus paisanos 
y p r o m e t i ó asistir si sus m ú l t i p l e s 
ocupaciones se lo permiten. 
L a C o m i s i ó n sa l ió del palacete de 
E a Loma, altamente satisfecha de la 
hidalga acogida que les h ic iera el 
paisano re^etab le y q u e r i d í s i m o . 
E L E G A N T I S I M O S s o m b r e r o s s o n l o s s o m b r e r o s 
l o c a b a d e r e c i b i r f , A u P e t i t P a r í s " , p r o c e d e n t e s 
ie los g r a n d e s c e n t r o s d e l a m o d a p a r i s i é n . - H a 
' ^ a d o t a m b i é n a t a n s e l e c t a c a s a , u n a p r i m o r o -
^ c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , b l u s a s y s a y a s d e w a r a n -
J01 y d e s e d a , y u n r i q u í s i m o s u r t i d o d e p r e c i o s a s 
"ores. -
'̂ PETIÍ PARÍS", OBISPO, 98.-IELÍF. 11-3124 
R E V I S I O N T E R M I N A ¡) A 
Por el Negociado correspondiente 
de la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
f-;id'| terminada la rev i s ión del Presu-
puesto del Ayuntamiento del Cobre, 
perteneciente al futuro a ñ o F i s c a l . 
OBISPADO D E CIENFUEOOS Y CA-
M.VíitEY 
D E C R E T O 
En la Santa Visita Pastoral, que ya 
hemos terminado en la diócesis de Cama-
güey y estamos haciendo en la de Cien-
fuegos, hemos sentido muchas veces gran 
satisfacción, al ver que algunos Señores 
Curas Párrocos, dándose cuenta de la 
gran misión que desempeñan en el mundo, 
no sólo administran con dignidad los san-
tos S.-u'ramentos a los fieles, sino que 
observan con exactitud todos los trámites 
en la formación de los expedientes, y 
asientan con orden y linlpieza todas las 
partidas en los libros parroquiales. Pero 
hubiéramos sufrido no poco sí por el con-
trario hubiéramos encontrado los expe-
dientes matrimoniales a medio hacer, las 
partidas de bautizos y matrimonios sin 
firmar y el resto del archivo en comple-
to desorden, como se dice, que en algunas 
sucede, pocas por fortuna. 
Aunque hayamos tratado de corregir 
a los encargados de parroquias que en 
esto hayan faltado y de trazarles la nor-
ma que en esta materia deben seguir, pue-
de haber casos que No nos conozcamos 
como son tal vez los que viene denuncian-
do frecuentemente la prensa de la Repú-
blica, y queremos llamar la atención de 
los señores Curas Párrocos y sacerdotes 
encargados de parroquias, para que sean 
fieles cumplidores de las leyes tanto ecle-
siásticns como civiles en lo relativo a la 
inscripción de bautizos en los libros pa-
rroquiales y a la formación de expedien-
tes matrimoniales y su inscripción en los 
registros eclesiásticos y civiles. 
Entiendan los señores Curas Párrocos 
y sacerdotes encargados de parroquias 
que una de las partes principales de su 
sagrado ministerio consiste en administrar 
los santos sacramentos' al pueblo cristia-
no con el decoro que corresponde a tan 
solemne acto y según los trámites que 
exigen las leyes, y en asentar todas las 
partidas en los libros parroquiales y en 
ios registros civiles según los casos. 
La negligencia de los sacerdotes en esta 
materia puede acarrear gravísimos males 
no sólo a los individuos a quienes direc-
tamente afectan los casos particulares, si-
no también a sus familias y aún a la 
misma sociedad, con no peüueño descrédi-
to de la Iglesia católica y de sus minis-
tros. Sin la debida diligencia en los en-
cargados de parroquias, pueden peligrar 
la validez de los matrimonios, la legitimi-
dad de la prole y los derechos heredita-
rios, y seguirse otras funestas consecuen-
cias contrarias al bien religioso y social. 
Con • el fin de evitar estos males y no 
dar a los enemigos de la Iglesia ocasión 
de hablar contra los eclesiásticos, venimos 
en renovar las leyes existentes en esta 
materia y decretar lo siguiente: 
1. —Los señores Curas Párrocos y sacer-
dotes encargados de parroquias, tan pron-
to como hayan bautizado algún niño o 
adulto, asienten sin dilación su partida 
en el libro de bautizos que debe existir 
en la parroquia segiin la fórmula aproba-
da para el efecto en la diócesis, refren-
dándola Inmediatamente con firma entera. 
Cuando el bautizo lo haya verificado otro 
sacerdote por delegación del Párroco, ex-
tienda la partida el bautizante con expre-
sa mención de la delegación que ha reci-
bido, y fírmese por ambos, es decir, por 
el bautizante con carácter de autor de-
legado y por el Párroco con carácter 
de delegante o dando el Visto Bueno. 
2. —Cuando haya de iniciarse algún ex-
pediente matrimonial, averigüen personal-
mente los Señores Curas Párrocos, como 
ordena el Concillo Plenarlo de la América 
Latina. Acta et Decreta, número 500, si 
entre los contrayentes existe algún Impe-
R I Ñ A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C.3342 2t-15. 
D E S D E J O B Á B O 
Junio, 9. 
Un ángel que voló al cielo. 
E l hogar del señor Emilio Acosta. que 
hace poco era todo alegría, se encuentra 
hov sumido en la mayor tristeza y deso-
la.'ón. 
E l amantíslmo hijo Ubo, como cariño-
samente todos le llamaban, ha volado al I 
cielo. Han sido inútiles todos los esfuer- j 
zos de la ciencia médica y los constantes \ 
desvelos de Mía amantlsimos padres. 
E l sepelio fué un testimonio de dolor y 
de afecto de sus Innumerables amigos. 
Paz a sus restos y reciban sus padres, 
mi expresión de condolencia más senti-
da por el rudo golpe que acaban de ex-
perimentar. 
E L CORRESPONSAL. 
C 3371 a H 3t-16 
^ ¡La última expresión de la moda parisién! 
S t e V ^ S 0 ^ ? 1 * * 1 ^ con f,!l?uras de Io8 bailables más famoso* 
eraao y no-̂ 0̂1̂ *110*' ha 8'do confeccionado especialmente pan 
3 para esta caga. 
m m 
l>. S U P R E C I O : $1.25. 
^ZAR INGLES", Sedería. 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 8306 alt í t l ' ? 
de los 
L a S o m b r i l l a 
Quien haya contemplado una su-
gestiva tarde de temporada, guarda 
ra imborrable el recuerdo, del m á s 
bello jard ín , en que lindas mujeres, 
a m á s delicada planta de la natura-
leza, abren cual gigantescas flores, 
vistosas sombrillas, que lanzan al sol 
los reflejos alegres, de primorosos co 
lores 
T ú . b e l l a l e c t o r a , ¿ y a t i e n e s 
C u s o m b r i l l a ? 
L a i n v i t a m o s p a r a q u e c o -
n o z c a e l m á s o r i g i n a l s u r t i d o d e 
S O M B R I L L A S 
a r a y a s , c u a d r o s , f l o r e a d o s y e n 
l o s c o l o r e s q u e h a b l a n d e j u v e n 
t u d , a m o r e s , a l e g r í a s , i l u s i o n e s . . . . 
D e 
G a R G I R Y 5 I 5 T O 5«ri ROrGEL Y QGUIia 
dlmento canónigo que obste al matrimo-
nio. Hagan que loe contrayentes celebren 
los esponsales o sea el contrato de futuro 
matrimonio que entre nosotros se venn-
ca en el acto de Toma de dichos, en ia 
forma que se manda en el decreto >e te-
meré de 1907. n. I . . ,„ 
3. —Si alguno o ambos contrayentes tue-
ee extradlocesado o extranjero, antes ae 
proceder adelante, es necesario formar ei 
expediente extradiocesano. o ultramarino 
según el caso, para probar la soltería o 
libertad de los solicitantes, acudiendo ai 
efecto a la Curia diocesana, y siguiendo 
los trámites que constan en las forminas 
impresas para este objeto. 
4. —Celebrados los esponsales, y termi-
nado el expediente extradiocesano en los 
casos en que sea necesario, publiquense 
en la misa parroquial las amonestaciones 
o proclamas por tres días festivos conse-
cutivos, ordenando a los fieles que, si en-
tre los contrayentes conocen algún Impe-
dimento canónico, lo pongan en conoci-
miento del Párroco, a menos que por jus-
tas causas se haya obtenido dispensa del 
Obispo. Siguiendo el decreto que existe 
en la diócesis de Cienfuegos. prohibimos 
bajo pena de. suspensión a dlvlnls, ipso 
facto inrurrenda, a todos los Párrocos y 
sacerdotes encargados de parroquias de 
nuestra Jurisdicción que, sin fmijllcar las 
tres amonestaciones u obtener dispensa de 
ellas, celebren fuera del artículo de la 
muerte matrimonio canónico. 
5. —Terminado el expediente con los do-
cumentifc que exige la ley. y celebrado el 
matrimonio según el rito de la Iglesia, el 
Párroco haga firmar el acta matrimonial 
a los contrayentes y dos testigos y re-
fréndelo él mismo con su firma entera, 
uniéndolo al expediente. 
6. —Inmediatamente asiéntese la parti-
da matrimonial en el libro de la parro-
quia según la fórmula que Nos aprobare-
mos para la diócesis de Camagüey y Cien-
fuegos, y enviaremos oportunamente a las 
Parroquias. 
. 7.—Dentro de los veinte días a contar 
de la fecha en que se celebró el matrimo-
nio, presente el Sefior Cura Párroco el 
expediente matrimonial en el Juzgado 
municipal para ser registrado en el Re-
plstro Civil del distrito, según la norma 
y para los efectos de la Orden 140 del año 
1901. y exija un recibo en que se expre-
so la fecha en que se haya archivado el 
referido expediente, para guardarlo cui-
dadosamente en el archivo parroquial o 
en la Curia episcopal, según la costumbre 
de cada diócesis. 
8.—Con el fin de obligar a los Señores 
Curas Párrocos a cumplir exactamente el 
decreto, encargamos a los señores Vicarios 
foráneos de las diócesis de Camagíiey y 
Clenfuesros. que cada seis meses recorran 
las parroquias que existan dentro del dis-
trito de su Vicaría, examinen los libros 
parroquiales para ver si se cumplen estas 
disposiciones, y Nos den cuenta de lo 
que hayan observado. 
Cienfuegos, 28 de Mayo de 1916. 
F r . Valentín Zublzarret». 
Obispo de Camagüey y Administrador 
Ap de Cienfuegos. 
Por mandato de S. S. I . y R.. 
Dr. Enrique Pérei Serantes. 
Pro-Secretario. 
SOBRE LA LAMPARA A N T E E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO 
A Instancia de varios Ordinarios que 
habían recurrido a la S. Sede a fin de 
obtener alguna providencia en favor de 
aquellos lugares en que por peculiares cir-
cunstancias ya ordinarias, ya extraordina-
rias no puede sin gran dificultad adqui-
rirse el aceite de olivas necesario para la 
lámpara del Santísimo Sacramento por ra-
zones de la mucha escasez o del precio 
muy elevado, la S. Congregación de Ritos 
con aprobación expresa de Su Santidad, 
mediante Decreto de 23 de Febrero de 
1910, ha determinado y declarado que en 
tales circunstancias y mientras ellas du-
raren, quedan los Ordinarios autorizados 
para permitir, según su prudente juicio, 
que la lámpara del Santísimo Sacramen-
to, a la falta de aceite de olivas, pue-
da alimentarse con otros aceites, a ser 
posible, vegetales, o también con cera 
de abejas pura o mezclada, y que en úl-
timo caso se pueda emplear también la 
luz eléctrica. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Debuta ^ \ . ^ \ ^ \ 
tando L a Tempestad el b - ' ^ ^ d l d o en 
del Real, que ha sido muy aplaucuao eu 
España. 
PAYRET.—Hoy habrá fundón por tan-
das en el rojo coliseo. 
MARTI.— El dúo C h é f a l o - M w n w M 
logrado captarse las simpatías del púbu 
co que habitualmente concurre »1 COU*»o 
de Dragones. Alegría y Enhart y JPfSgJJJ 
Sicilia continúan obteniendo ruidosos 
triunfos. 
ALHAMBEA.—Las mulatas en 
y L a bella PoU. figuran en el cartel de 
hoy. 
NUEVA INLATERRA.—Hoy, en segnn-
da estreno del hermoso e interesante dra-
m¿ Sentimental y Patriótico en tres ac-
tos editado por la Milano Film, titulado 
L a otra madre. Estreno de la comería 
en un acto. Mabel, vendedor ambulant^ 
En primera y tercera, la cinta en 4 actos 
interpretada por la señorita Mercedes 
Brígnone, Trágica Visión. 
PRADO—Hov, viernes, día de moda, eu 
primera, sencilla. L a hija del gitano y, en 
¿egunda, doble. Coralle y Compañía. 
FORNOS—En primera 7 J« 
grito del alma y, en segunda, Victorias 
del corazón. 
G A L A T H E A . — E n primera, sencilla, Así 
es la vida y, en la segunda, doble, ftia-
clste. . 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de laj 
ramillas. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Monte y 
Bantos Suflrez. Grandes estrenos diarios. 
T..o« domingos matlnée. 
V o l a n t e s B o r d a d o s , 
C o n f i t i c o s , N a n s o u k , 
L i n ó n , P i u m e f , 
U l t i m a s n o v e d a d e s d e 
S u i z a . 
" E l FENIX" 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
SAN RAFAEL 1 
Entre Industria y Consnlads 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C 3363 2t-16 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E C U C R ^ Q U Í E f t K S 
B f t ñ 0 5 ^ M A R . e L 5 e i a & E : 
Y E L ^ O L O U t M A n 1 5 P I £ L 
P A R A P E R F U M A R I A 
9GUÍ>C0IQC« í1EKGQbE5 
DESDE 75 CENTAVOS 
e n a d e l a n t e , p o d e m o s o f r e c e r p r e -
c i o s í m o s v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , s e g ú n 
e d a d . 
H a y u n s u r t i d o m u y v a r i a d o e n 
d i s t i n t a s c l a s e s 
d e t e l a s , y e s p e -
c i a l m e n t e e n e s -
t i l o m a r i n e r i t a . 
E s i n t e r e s a n t e 
q u e t r a i g a a s u s 
n i ñ a s h o y . 
" L A S G A L E R I A S ' 
O ' R E I L L Y y C O M P O S T E L A 
i C 336(> e l t 2 t . l 6 \ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I T T > 
El ConderiO de la Feliz _Viaje. 
AcadeíDla de Aries 
y Letra). 
E l sábado embarcó para los Esta-
dos Unidos don José R. Castrillón 
E l viaje del activo consocio de "Las 
Galerías" es de compras. 
Lo que quiere decir que las fami-
! lias cubanas están de plácemes, que 
' pronto verán llagar a su casa favori-
I ta las últimas, las verdaderas noveda-
áe \ des. 
y Que tenga buen viaje el señor Cas-
Letras un gran concierto en e; Teatro trillón y que sus esfuerzos se vean 
Nacional. ¡como otras veces, coronados por el 
Se interpretarán diversas compo:»!- !más lisonjero éxito, 
clones de ios (.onecidos y reputados? j 
trofescro-i Rafael Pastor. Sánrhez de j 
Mañana celebrará la Sección 
Música de la Academia de Altes 
¿i quién fe falíaei abanico? Fuentes y Hubert de Blanck y se en-
cargarán'de la dirección los maestroá 
Tomás y Molina Tor'-es. 
Tomarán paite la Banda do Artl- Todas, absolutamente todas, pue. 
Hería y !a Banda Municipal. dén tener un aoamco de ultima mo. 
Entre las composiciones del ma"s- <ta. 
iro Pastor, que se cja.-utarán hay una ; ¿For que ? Porquo en la pedería 
n u e v a que ha de rausar una brillan- i "Bazar Ingles, Galiano y S^n Mi-
te impresión en e¡ auditorio. , guel. üenen un cno-ma surtido, y 
E l ilustre pianista .-eñor Benjamín | como es tan grande pueden rebajar 
Orbcu académico, tocará en la fies-| los precios asombrosamente. ¡Ha^tíi 
ta i'ra'stiea la Fantasía húngara de | la más modesta puetie tener un aba-
Ldsat. acompañado por una orquesta nico He alta noveda-! 
de 70 profesores escog-idos. ' , Entre los magrif-r-os abanicos d 
F^ic i í entr» los dileltanti arraadf- la sedería "Bazar Ingles fie fiesta Existe t e l s üeü uti g  
fciin:- entusiasmo pai-a asistir a es*-
Concierto, donde se darán a conocer 
tbras de positivo mérito y de honda 
inspiración de los académicos. 
rara coacurrií os necesarir' pro. 
veerse de una invitación. E l Secreta-
lio de !a Academia extenderá todas 
:as que .-can pedidas por personas 
amantes d-3 la mús ica que dot e en u¡ 
a la audición. 
Empegará el acto a las cuatro d<5 
lataiMe. 
Auguramos a esíe primer concierto 
crganizado por la Academia de A i 
-
ca brillantemente el abanico Mala-
coff, tan bonito y elegante, y que lo 
está vendiendo a $1.25. 
¿ores a c a d é m i c o s por el t n u n í o que 
l e ¿ espera. 
En el amplio U cal que ocupa la 
E L SR. J E S U S SAMA 
Ha partido para España nuestro 
tes y Letras un éxito brillantísimo V'l estimado amigo el j ^ a c ^ c l a t t t é 
íofkííamos anticipuiamente a los se de Matanz,a.%se"or J 6 3 1 1 ^ ^ " 1 ^ ^ ! ' 
sona que disfi-uta de grandes simpa-
tías en esta ciudad. 
Va el apreciable amigo a restable-
cer su quebrantada salud a la madre 
Ba ica del Mumci^o, se re-auieroa j Patria, donde le espera su distinguida 
anteayer cient) cuarenta profesores, familia. 
pan. ensavar el • lema S.ntóu.co' del Hacemos votos por la salud del M-
Ru-.ael Pastor, que ha ds ejecutare I ñor Sama y le deseamos un _viaje 
mañana ™ el gran Teatro Nacional 
J U N I O I g m r ' 
M A E S T R O : 
El maestro Tomá* estuvo a envidia 
b'f altura, dirigir tdo la ob-'a d-i su 
compañero, poii'-mtío algo de su per 
&(K'alidad en ia iiuei'pr¿"-ajió>i ;lol 
difícil poema instrumental qu? repre-
senta un soberano esfuerzo i.e pait*-
del autor. 
E l primer tiempo de ia p b r * , de 
carácter descriptivo, lo dirigió To-
más a la manera de ios notableÍ eu la 
batuta, matizándolo con deta l l Üe, ^ t r u í d ^ e 




suerte que se dis 
O o r hoy, siga la retreta, pero en concluyendo ésta pieza, dé permiso a los profesores, para 
que se curen. Enfermos, no pueden marcar el compás, les preocupa su mal. 
lleno de dichas y satisfacciones. 
' D E S D E T A N T Í A G O ^ 
Junio, 10. j 
Preparándose para la* elecciones. 
Tcdos los partidos políticos están pre-
parándose partí ln lucha gue se avecina 
v en los f'lubs y Centros que tienen es- ¡ 
tatolecidofl los partidos contendientes cafla 
afd son más visitados por los correligio-
narios que van allí a discutir y orlentar-
para que cuando llegue el «Ha están 
S y r g o s o L 
¡MUSICOS A CURARSE! 
cura la blenorragia en todos sus estados, 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A O U E C H E L . G O N Z Á L E Z . M A J O C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
1 3 F I S H S T R E E T K Í L L . M O N U M E N T S O U A R E . L O N D R E S , 
seoruudo y Último logro arrancar fifec ¡ del Centro de la Colonia Espartóla, tuvo la 
.os c-raudiosos a ia enorme masa ur- , desgracia do resbalar con nna cásea" de 
.uo b i a u v u w ^ o « - . uiaiiKo (jiie linbia cu la acera frente a la 
^uesial, produciendo un resuuucio i-b-] e¿a ,|0 l o e S I . Í U ~ V 0 < sftBcbex Unos, y ra. , 
tupendo. L a "Elegía" para in£tr.Uinen I cayendó eon tan mala si 
tos de cuerda, composición d.l p. opioj ^ ¿ » b í * n 
Tomas, fue muy celcbra:la por Ju^ i (11 1(( coiner{¡iante. 
roña y la del señor Valentín Serrano en 
José A. Saco y Confiera. 
En Vista Alegre las del señor José Bosch 
y otras, por lo que el progreso urbano 
restablecimiento a tan ; va mejorando. 
digno 
profesores, que la ejecutaron pernio ! con t inúan ios robos, 
rosamente. j MuHm tiene que vigilar la policía, tanto | 
¡Y qué elementos! Juan Torroella, muni.-Ipal como gubernativa, para impe-
" i . t í l A , . . . , . , dir los numerosos hurtos y robos que se | 
reallxan en esta ciudad donde antes era 
roto el caso de esta especie, ine se eje-
cutaba pero ahora debido a las vías de 
t l r a esta fiesta de cultura. 
Junio, 12. 
Junio, 11. 
a la cabeza; Zertucha, Remeso,  ran-
go, Vallve, Mompó, A'nkermanu, Rc-
dríguez, Duchesne. Castro. . . 
Ayer continuaron los ensayo.! de 
las obras de Hubert de Blanck y Sán •! 
Innu^urac iún de un pa-
bellón en el "Hosplta-
Uto". 
Aceptando la galante Invitación que co-
po de la llepúbli'-a del Salvador. (|iie lie 
gará esta noche agesta ciudad v predicará, 
ijer" .'. Min s 'l0 ,a mlsa ^ ^ ' " • " • ' f en | oMuseñor (Juerra,, arzobispo de este Ar-
comunlcaclón que tenemos 
ion demasiada frecuencia. 
Kl progreso urbano en SantlaKO 
se suceden mo ™rresponsal del DIABIO me hizo el Etelrlnfl ívanora, primogénita 
En la fábrica de rerreza 
"Hatuey". 
el Hospitalito del doctor Lorenzo Comas 
fui invitado para asistir a una fiesta ínti-
ma que se celebraba en la fábrica de cer-
veza ••HatU9y" >' la < ual a< epté y al lle-
gar allí ya encontré a un grupo de da-
mitas. r:i motivo de esta fiesta 
rué el bautizo de la graciosa niña 
de los 
Ilustrado doctor Loreuzo Comari, esta ma- esposos señor Rafael Gómez E^trlch y Is 
ñaua asistí a su _acreditada clínica, t l tu - | señora Carmen Vicb de (iúniez. Kstos soli-
PnentA?- h o v ln hará al nía-' Cada día se están constrnyéWo nuevos ; ad.fl Hospitallto cu .loiflo >-c celebraba 
chez de í'."ent.e=- «05 lo nara ei pía . ^ 2 ^ rart l , .u laqne vienen a hermo-¡ la Iwunfurtdjta df. nil m|t>,0 pibepn que 
nista Benjamín Orbon. inAa no solamente la población sino i ^ ha construido y eu cayo c.-nstrucc.on se 
. T , T̂ T >T»T^ rxc T Í . y . i que también el ar is tocrát ico barrio de Ista ' han '•,,os.|í- ,,,,11"s l<*. ^elautfft moderno,-
fcllScríbase al DIARIO D E LA MA. 1 Ierre ' q l " , reT|lpren los reglamentos de Sanidad. 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DL ! 
Kutre las muchas que se están constrn-
LA MARINA I yendo hay ln del señor Secundino Pérez 
1 en la calle de José A. Saco y Mariano Co-
EDIFICIO 
LORÍENTE 
An^rgora y San Ignecio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
S e a l q u i l a 1& 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a . C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N l 
A M A R G U R A , No, 13 
A. dicho acto asistieron, además de la 
mayoría de los médicos de esta ciudad, 
numerosas familias y personas de repre-
1 sentaclón, ávidas de conocer los adelantos 
• que ej doctor Comas pone en su casa de 
! THudi 
Al nuevo pabellón se le ha puesto el 
nombre de aquel gran médico tan cotlQCl-
, do en Santiago de Cuba y que se llamaba 
doctor J. Martínez, cuyo nombre, puesto 
eu hermosa lápida de mármol, recordará 
; «n todos los tiempos al gran médico de 
Im hora ble memoria. 
La Unión Musical de Oriente, bajo la 
, dirección del maestro señor Flgueroa. qul-
' so contribuir al acto asistiendo todos y 
dándonos un verdadero concierto tocando 
, selecciones de las mejores óperas, siendo 
ovacionados por la numerosa y dlstingul-
i da concurrencia que allí había. 
1 Después de haber sido obsequiada toda 
• la tttucurrencla eon saudwlchs. pasteles. 
; licores y champagne, nos fuimos a poner 
| la primera piedra de otro nuevo pabe-
llón que se l lamará doctor Ambrosio Grl-
¡ l io . 
i Felicito al doctor Comas por haber sa-
i bido colocar al Hospitallto a la altura en 
que está, pjues es de los mejores de los 
de esta ciudad. 
Casita quemada. 
i Esta noche en el parque de Vista Ale-
gre hubo una gran alarma por haberse 
quemado la caseta del manipulador del 
cinematógrafo habiéndose quemado dicha 
caseta totalmente, no habiendo ocurrido 
, ninguna desgacía personal pero sí muchos 
! sustos. 
Láa Juegos Florales. 
Por f in. el día 22 del presente se cele.-
brarán los Juegos Florales que por Inicia-
tiva de la Ascoclaclón de la Prensa se 
celebran, a cuyo fin ha sido nombrada i 
Reina de lo Fiesta la hermosa y dlstln- i 
gulda señorita María Ourand y mauteae | 
dor el Senador señor Erasmo Regiieiferos. , 
El poeta premiado con la flor natural es 
el señor Masau. de Matanzas, quien se pre-
sentafH a recibir el premio y leerá su | 
composición. 
Se sabe que hay muchos deseos de asís ' 
citaron del señor Francisco Pérez Ruiz 
administrador de la fábrica .1,. cerveza 
"Hatuey/ ' que les dejara celebrar el acto 
en aquel lugar, y el joven que es muy com 
placiente, accedió srustoso a ello. 
He aquí las da mitas. 
Señoras : Juana. Vicb de Pérez Rulz, 
Carmen Tuesta de Kstrlch, Monedes Sala-
zar de Elides, y Carmen Vich de Gómez. 
Señor i tas : María Luisa Vázquez, Cari-
dad Pons. JuHta Gómez. Encarnación Lo-
rente, Nicolina Evcra, Esperanza Tama-
yo. Cachlta Illas, María Caro. Angelita 
Grimauy. Eludía IMar,. Estrella Montoya, 
Encarnación Vich, -Tarhlta Bravo. Rebe-
ca Fernandez. Mercedes Dlmas. Hulee Ma-
ría Almager y otras que no recordamos. 
La orquesta de Moyía ejecutó lindísimos 
danzones y numerosas parejas se entre-
garon a las delicias del baile. 
Con pasteles y la rica cerveza "Hatuey" 
fuimos todos obsequiados. 
En fin, para terminar, diremos que fué 
una fiesta agaradabi l ís ima, y que los 
miembros de la prensa que a ella asisti-
mos fuimos muy «tendidos por los padres 
de la niña Etelvlna Ivanora-^a la que 
deseamos que la suerte le sonría en~-el 
transcurso de su vida—y por el señor 
Pérez Ruiz. administrador de la fiibricn 
de cerveza "Hatuey", 
Fiestas en San Francisco. 
La nueva Asociación religiosa Antouiana 
prepara bajo la dirección de Su digna Pre-
sidenta, la elegante señora Caridad Iba-
rra viuda de Sorzano, solemnes fiestas en 
zobispado. 
EL CollUKSPONSAL, 
D E S D E C A B A I G U A N 
Junio, 10, 
más importantes de esta feracísima co 
nía rea, para ello necesitan, y así se lo 
han pedido al gobierno que les conceda 
la implantación del Ayuntamiento con- el 
fin de llegar a la meta de sus nobles y 
justas aspiraciones . 
En todas estas aspiraciones del sent í ; 
miento huinano siempre los Intereses crea-
dos han sido la remora que se ha Inter-
puesto en el camino del progreso, en esto 
caso es el Alcalde de Sancti Spiritns. quien 
se opone a este paso de avance valiéndose 
para ello de sofismas y haciéndose eco 
sin duda de la opinión de personas que 
de una manera o de otra solo tratan de 
impedir la consecución de esa obra con 
detrimento de la verdad y con atropello de 
la justicia. 
Se dice que los vecinos de Guayos se 
oponen a la Implantación de esta refor-
ma, y esto es tá muy lejos de la verdad, 
pues nadie con recto jub-lo, puede opo-
nerse a su propio progreso. mAxime 
cuando las autoridades que actualmente 
rlgeu los destinos de esta comarca tienen 
estos pueblos progresistas sumidos en el 
más Incallcable íibandono. díganlo las ca-
lles de Guayos y Cabalgnán cubiertas por 
el estiércol de loe animales, díganlo el es-
tado de abandono sanitario en que se 
encuentran, y véala quién por ello se In-
terese para que pueda juzgar la Importan-
cia de ese movimiento en favor de que se 
honor de San Antonio de Pádua, celebrán- Implante el nuevo Ayuntamiento que vie-
dose hoy con una gran Salve cantada por i ne a llenar una necesidad, y a satisfacer 
Neiiorit.is asedadas y iiiañana una silem- ! legít imas aspiraciones de tres pueblos, r i -
ñe misa. ejTla que oficiará el señor Obis- ' coa progresistas y con elementos para 
«onst i tulr un gobierno local que adminis-
tre sus propios Interés. 
Contra los Intereses mezquinos y tias-
tar dos de cuatro opositores envidiosos, 
álzase la .-«pinlón sensata de esta comar-
ca, consúltese la opinión honrada de los 
mds Importantes productores y^de quie-
nes es digno vocero el señor don Olegario 
Cuervo, que de una manera incansable 
Cuando un pueblo progresa. las autori- * S1*11* «toorAUdo P«r p' engrandecimiento 
darles deben estimularlo prestándole su I CíU>íiiíí>iihi tanto en el esfuerzo per-
más dc ldldo apovo. Cabaiguáu es un I f,]on,1,, I0010 on ' f P»naa sin que para na-
pueblo que hace apenas diez años contaba 1 ,1" w 'mI'<>rt«' ponerse en frente de los 
solo con un puñado de vecinos, apenas | estando en el poder se levantan al-
han transcurrido esos años v va cuenta i f1"'™ contra una obra que las señales de 
con más de cinco mil habitantes que lu- í*8 tleml10S, «""nc a en la vida de los pue-
chan y se afanan porque figure entre los ',,os1 flno f,e ¡»« Implantarse hoy. ha de 
implantarse forzosamente mañana, eon 
perjuicio de la popularidad de los que se 
oponen a que se implante hoy. y para que 
esa opinión perjudicada les señale maña-
na y los castigue con el bochornoso la t i -
gazo del desoreclo. 
La obra del señor Cuervo es una obra 
a'tamente patriótica que las ereneradonos 
futuras sabrán agradecer y señalarán con 
una página en la historia de estos pue-
blos, ojalá que en todos los pueblos hu-
biesen hombres desinteresados que despo-
jados del interés mezquino que casi siem-
pre flomlna cu estos casos, se presenten 
como él con la cara al sol y dispuestos n 
sesrulr quebrando lanzas en defensa de le-
gí t imos Intereses y sagrados Ideales. 
Los vecinos de esta zona, esperan que 
el l U A R l O DE LA MARINA, que siempre 
se ha hecho cargo de la defensa de los 
pueblos débiles, pida al Senado de ln Re-
pública, que atienda la justa ley aproba 
da ya por la Cámara de Representantes, j 
y se baga eco de esta protesta v i r i l y jus-
ta, contra los enemigos del progreso, que 
nada han hecho en favor de esta zona 
abandonada, y que ahora se oponen va- | 
lléndose de medios que manchan la histo-
ria personal y política de quien los pone 
en p r á c t i c a . . . 
por encima de sus opiniones partlcniiJ 
están los intereses generales, y s| .IL 
no se sienten capaces de manteDttSd 
el justo medio que ^ Impone el ram 
representa, renuncien en buena hoií 
no faltaran asturianos de prestiño 
sepan llevar la sociedad con el sello n 
la han impreso sus predecesorcí. •  • • ' 
más mantuvieron su criterio, v gi n i 
taron el criterio de la mavoría. i i i 
gttclas de leguleyo ni bajas pasloMi. 
pan los yne de tal modo proceden u « i 
don N'icoíás Rlvero fuese Htropelljdn * 
sus derechos de socio, y socio de Méí 
su c-iMa sería una caída gloriosa q j . , 
daría ocasión en su día a los quelo^ 
miran para reivindicarlo y levanwrln 
mtis prestigio, si cabe más prestlgii 
quien como él se levanta niasrestnon 
bre los advenedizos de ayer que m 
den levantar la frente para mlrario 
ra a cara. 
La riqueza tabacalera de ests r ^ s i 
tenido un auge prodiírlnso ron la aW 
de los precios del tabaco, los que 
la miseria a sus puertas qtie ametsal 
cobijarlos con su negro manto, se n» 
tran hoy sonrientes y satisfechos poq 
al fin ha sido comi>eiisadós SDP afaw 
retribuidos sus esfuerzos. Ya pott 
pacrar sus compromisos y dejar us ra 
nente para las emergencias de la TUI 
IHos quiera que no cese la mejorií 
estos frutos que dan la vida n tanta 
millas que libran la subsistencia I 
trabajo del campo, donde tantas btif 

















P o c i ó n 
Nuevo y elicaz ea 
N o . 5 0 4 
ia GONORREA. 
m í a 
Se comenta muy desfavorablemente en 
ln colonia asturiana de ésta. Ia conducta 
detestable de los miembros de la Pi rec t í -
va del Centro Asturiano, que tratan ite 
menoscavar el prestisrlo del dlstlntruido 
asturiano don N'leolás Rlvero. Algunos 
miembros prestigiosos me Informan que 
si ese atropello se llevase a cabo se borra-
rían de las listas de socios, mientras ellos 
permanecieran crobernando la sociedad, 
nadie, db-en. de los miembros de la direc-
tiva, está facultado para tomarse la re-
presentación de ellos para amañar acuer-
dos por sorpresa con el fin de eclipsar 
la figura luminosa del miembro merlt ísl-
mo míe tantos servicios ha prestado a 
nuestro Centro, los que tal cosa hagan, 
fnerecerá el calificativo de advenedizos y 
serán castigados en su oportunidad co 
mo se merecen los que tratan de perju-
dicar los intereses de la soclodad con sus 
Intransigencias: sin tener en cuenta, qne 
Dr. Gálvez 
Impfifencla, Pérdidas semínate 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis 819 
olas o (aebra doras. Consulto 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
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Mande su anuncio al 
RIO D E LA MARINA. - I 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
FOLLETIN 17 
X A V I E R D E ílOiNTEPIN 
IA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada l i b m í » 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
¿ de José Albela. 
Belascoain r,2—Telrfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continua.^ 
Ahora sólo arntín un deseo, deseo 
fsatural y legítimo s i los hay: el ale-
jarse cuanto antes de aquel hombre 
que sabía de memoria sus señas, v 
que se había pvopiiesto tropezar cor. 
el fujritivo, cu>a captura o cuya 
muerte podía producirle tres mil 1{. 
tras. E l joven que se había quitado 
«1 sombrero al entrar en la alquena 
púsoselo de nuevo, disponiénaos? i 
partir, v sacando dol boflsillo üma» 
Moneda de plata se la alargó a Me-
dardo. 
—Os estoy agradecido por « favor 
que me habéis hecho — f'fijo; — 
•ceritad eiato y bebed a mi snlud. 
--No dejaré de hacerlo, señor con-
de. ¡Muchas gracias?. . . ¿No que. 
réis, ant(« d^ marchai, descansar 
fiquí un ñoco y tomar un bocado? 
•—No: tengo necesidad d.» Uecar 
pronto al término de mi viaje 
—Pues entonces, os deseo nn feli: 
camino, señor conde, y que Dios óa 
guarde de encontrar en él a :-ce mal-
vado marqués o a su criado. 
—Si loe encuentro, cjeed que Á 
sentirán—dijo el marqués. — Voy 
duda de que sois el marqués de 
Saint Maixent — repuso Mec.ardo, y 
«•espués de apuntar con cuidado dis-
paró 
"Djali" dió un bote y sus piemao 
temblaron convulsivamente. 
— ¡Ah, traidorI - - gritó el joven 
. E l joven profirió una espantosa 
i blasfemia. Aquel corazón insensible 
¡no derramó ni una sola lágrima so-
bre su caballo, su fiel amigo, pero 
'maldijo al Cielo, que le privaba de 
' I cuando más necesario le era. ¿Qu-
L a brisa que entre las hojas de los Reanudó de nuevo la marcha con 
paso firme y rápido, a pesar 'el can. 
tancio que empozaba a apoderarse de 
él. 
Por espacio de dos horas caminó 
bien prevenido y mis pistolas sabrán , al mismo tiempo que disparrba su 
responder perfectamente. _ pistola hacia el sitio en que brilló 
Las últimas palabras de este diá- t l fogonazo, 
logo fueron camibiadas Pn la puerta j En seguida, sin tratar de a^egn. 
de la casa: el caballero tomó las1 i-arso de si había hecho blorco o 
bridas de "Djali" que el chico con i no. picó espuela a su caballo, qu-* 
servaba, y montó a caballo. partió al galope dejando tras sí, so-
Después de saludarle una vez más , , bre el polvoriento camino, uno huella 
álamos y las encinas murmuraba sua-
vemente, llevó a sus oíd.-f el siniestro 
toque de rebato. 
Aquel senido, débil al principio, ea-
s\ imperceptible, fué creciendo por I ammosamente, sunhendo con £" enef 
haceT ahorarperdiüO en la i'imensa I Krados y multiplicándose. E n vez de ! gía mora1- el desfallecimiento de sus 
soledad d^ los bosques y tenienHo que joirse en u,n s''10 Punt;' s í oyó en fuerzas físicas; pe;o al fin se sintió 
caminar andando más de veinte le-| dos. después en diez, y por ¡ultimo rendido. 
iruas si quería llegar al castillo de j llegó a formar como uv. semicírculo I Sus piernas, siempre fuertes, fla-





asilo qüe tanto necesitaba 
noche. Su>. esperanzas f11̂ 0",.-* 
nadas por el éxito. Ante? de 
extremo de la eminenci:: V . ; N flN*^ 
por unos zarzales, flESSUB?0 «ntn* 
trecho boquete que servia M 
a una pefiueña gr.ta. Par!l ' ^ 
en ella efa indisp. nsabio »'rr*j jj» 
un buen trecho; pero hac,,a / ^ 
rior se ersanchaba y •'íf'(llU'v̂ e 1 
lare1- dimensiones. Las p*»^' 
Medardo volvió apresuradamente 
su casa.' Saint-Maixent se alejó 
pas;- de su cabalgadura con dirección 
al bosque. 
A ambos lados del f-endero que 
atravesaba el bosque había una dobU 
a rojiza. La bala destinada al jinete ha-
bía herido al noble bruto en el cue-
llo; un charco de sangre brotaba ba-
jo sus esnesas y sedosas crines. 
Cuando al cabo de nn cuarto de 
bora de desenfrenado galope 'Djali," 
ida de avellanos y saúcos, que ser-j casi desangrado, pendió efvlpor 
vía de coto a los terrenos vecinoí..; sus movimientos, *1 maroués, q ie aun 
Medardo, cuyas sospechas habían jno se había dado cuenta'de que esta-
ido en aumento, al Uegar a su casa ba herido, lo atribuvó sólo a la fa-
cogió su mosquete, y asr armado, so. ] Uga de la noche antever y sigu:ó 
•io por un postigo y corrió a embos- tspoleándrle, con objeto d^ Hogar 
carse detrás del coto. cuanto antes a. besque que veía a 
Una ver allí, separó la-s ramas con ¡corta distancia, único asilo en que po-
fcl canon del arma, se -a echo a la día guarecerse 
cara y esperó Saint Madxent. s1em . | "Djali" pertenecía a caballos de 
pre ai paso, llego junto a el. raza a quienes sólo detiene la muer-
— .hh. señor marques. — grito d í t e . Hizo un último esfuerzo v pre«. 
aldeano,—os habéiá olvidado una co- tó a su amo el postrer servicio, Üe-
8a- ^ .„ v | vá l^o le hasta el límite donde co-
— ¿ Q u e . — pregTirtto el caballera menzaba la secular arboleda del bos-
oarando su cabalgadura, y dirigiendo | que; al ib par allí, cayó muerto. En-
la mirada hacia el sitio de donde Na gonces fué cuando el marqués so en -
lía la vor. ^ | tei-ó de lo que ocurría Lo oue él \ 
—Olvidáis que os (kfco una bala había creído sunplemente dcífalleci 
üícaro asesino, pues ya no me cab^¡miento era la agonía. 
que no era aquél ol momento de en- i Aquellas fatídicas vibraciones anun- ban a cada paso; el bamhre. y sob.-e aquel inesperado r-efugK cstabí 
fregarse a desconsoladoras ivflexio-: claoan a la coviarca la presencia de , todo la ved. le hacían nadeceV cm-ji I tectam-nte seca-' formaba el 
ines. Si Medardo no había sido herid'. J un enemigo peligroso. ^ y desesperadamente. arenilla menuda v blanui ^ Z M 
no pasaría mucho tiempo sin que s€ I Y ese (-nemigo ora el, Lurs Segis ; Tentado estuvo váidas veces de des íctu'l' yacían a'manera ^ . i 
¡ pusieran en su persecución todos los ; mundo, marques de Saint-Ma^ent < anear a'gunos instantes, aceptando j algunos pedru-cos desprendí': ; 
¡aldeanos de los alj-dedores. l , los peligros a que tal retraso'le ex-i la bóveda en époci antenor- u 
[ Urgía, ante todo, ponerse al abn- Xv , ponía. E1 n ia^ués entró en la f ^ 
go de las primeras pesquisas y er.. i , , , , L R ^ t i o . sin embargo, al deseo de; va posesión nadie podía f1l:-íS D 
contrar, por lo tanto, algún .-itio se-| Al escuchar el toque de las campa-' hacerlo y continuó su marcha, pen. I Arrastran-'o las piedras ^ 
guro en qué ocultarse hasta la no-j ñas llamí ndp a las armas a todos ¡sando: ^ am(>r,t0nando en la 
che. Saint-Maixent guardo on SUS Nos habitantes del oais. se apoderó: —Haré lo que ha h?cho "Djar," I sic-uiendo «in mucho trab^o ^ i 
bolsillos las pistolas, que aunque ^s- del marques un profunde abatimien. >andaré hasta que caiga t ln vid?. ' bcKiuete mas procurando de-¿clf|S 
laban descargadas podrían serle utr- lo: se preguntó si realmente su vida' Unos momentos después, el foigit í-]ñémeño hueco para q"6 s? 
les si, como era cié suponer lograba, ^ valía la peña de defenderla contra vo notó que la espesura del bosque i c] aire 
encontrar algún cazador furtivo que ! tody una provincia empeñada en arre-| cada vez iba siendo más clara, hasta! ' u ncabadí 
lo vendiera munic'ones. Examinó de. i batársela Mas no duró mucho aquel que al fin desembocó en una expía i ^na ycz ^ j ". ure Ia 
tenidamente con la vista el camino ídecaimiento: fué tanto más corto cuan • nada, en medio de la cual había un I operaciór!- SE T^R,F' 0 SJ peo6 
recorrido, para asegurarse de que Ia|to más absclutr» había sido: no tar montecillo cubierto de piedras, de ê durmió con uno ^ u r - ^ 
campiña estaba desierta y de oue na-jdó, pues, en convertirse en una vio- ma'czas j de multitud de plantas i l1''1'01"1111̂ 05 V ^tárgicos - ^ 
die le perseguía, y, una vez conven-Uonta reacción. parásitas. En la falda del montecilio, 1nazo no hastana ? turj ^,-1?, , 
cido, s© internó en lo más espeso de! I —¡Jamás! — exclamó el caballero, | corría, robre un lecho de granito'.! ^u sueno duro ^ ^ ^ ^ 6 3 ^ 
bosque. . desafiando con la mirada y e! gesto vn arroyv.f lo. que formaba poco má^ momenlo en que el 
A" la media hora de caminar a la |a los que, aunque no veía, Ruponía jallá un_pequeño estanque profundo y ¡ ' o s 0jos> Ia noche esta 
•saianan pronto en su ac-rsecu.non.— iranquno waua,. tfV.Ú* -ja »i| ^ 
Por más que hagan no me prendo- Al contemplar aquolla agu? limpia I E i jov^n se. ,Pvaj v«tabl€^S ^(:Iu 
^entura, orientándose del mejor mo.! saldrían pronto en su oersecudón.— tranquilo 
do posible con objeto do no separarse 
de !a línea recta que. según los in 
formes que le diera el labriego, de-
bía guiarle a la aldea de Mauriac, se 
detuvo de pronto estremeciéndose con 
terror, y escuchando atentamente. 
trada. 
rán. Luchr.ré contra todos ellrc. ¡No ¡y pura Sr-int-Maixcnt se reanimó; co i fuerzas CÍ.SÍ del todo ^ ^ g ^ J 
vlpero ahora el hambre-^lntl podrá nadie d^cir aue un hombre co j rrió al a:Toyo. bebió con ansia, v i pero anoi» c TelI 
mo yo fué vencido por esos imbé^i-; después sumorgió en él la cabeza. E n i por el avuno de mas fiemajtin0 
les, ni por la fuerza ni por la astu-| seguida empezó a asc-;ader no'- i • j horas, le • producía 1111 j:cjo, 
da l I monte esperando encontrar allí dlrrible, un verdadero supi 
rTÍ̂ DE C A L A H O R R A 
S * * * * £ los Tr ibuna les de 
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-^pedrado 18; de 12 a 6. 
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Dr. L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
«W*: Cnba, 13. T e l é f o n o A-M537. 
Antonio J . d e A r a z o z t 
. ABOGADO Y N O T A R I O 
«"Portóla, esquina a L a m p a r U U . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
S t e > 5;„00„^ODe,3a « « ^ a i -
^ m i \ i}$*'10-, Se Pract ican 
' Í S ) T . i l , 8 clai,e8- Salud, 60 
-• te lé fono A-8822. 
j ^ e » e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
^ A L F R E D O R E C I O 
,y'fmJaH«.,eríle<1*<ie• de s e ñ o r M , 
^Ji» y de n l ñ o i (medicina, 
* ' ortopedia.) 
Mtt, a 
Tel . I t s . s a n t a C l a r a 
n c i s c o J . d e V e l a s c o 
P .., A.541|a'nd« a ú m e r o 84. Te-
^ G A B R I E L C U S T O D I O 
G ^ " ^ ^ r «»d«^ 
• ^ « « o . SS; de 12 , 
^ « « C ü e z m o u h a 
M JUU» " t n i H o r a s de elf-
« t b t K ^ ' ^ r e s ^ 1 ^ 6 8 ^ - Con-
N O T A R I O S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico c irujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-"nte-uo 
por o p o s i c i ó n del Hospital clüi'lco 
de „Bl!.rcel?na,' * a P « > « l l « t a en enfer 
•nedades de los o í d o s , garganta na-
riz y ojos. C o n s u l ú s p f r t l c í í a r e i 
de dos a cuatro. Amistad, 60. c l í n i c a 
P " I 8 con derecho a COOnlUU 
y operaciones. TeKfono A-1017 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de Parts . Ma-
drid, New Y o r k y Habana . T m -
tamlento nuevo para las enfermeda-
des del e s t é m a g o . Consul tas : de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, n ú m e r o 11. 
D r . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema m o -
dernfalrao. Consu l t a s : do 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de JesAs M a r í a . 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l t rata-
miento y c u r a c l é n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part i cu lar : San L á -
•aro, 22L T e l é f o n o A-4593. 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Eapecl f l l l s ía en s í f i l i s , Jiernla, im-
pofencla y esterilidad. H a b a n a , 40. 
Consul tas : de V2. a 4. Espec ia l pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargan ta , na r i z y o í d o s . Especia-
l i s t a de l Cent ro A s t u r i a n o . 
Malecón , 11, altos, esquina a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especia l i s ta en enfermedades y de-
formidades de. l o i n i ñ o s . 
E j - c i r u j a n o o r t o p é d i c o de la Clí-
nica de Nlt-os de la F a c u l t a d de 
Medicina y F u n d a d o r del pr imer 
Inst i tuto o r t o p é d i c o , de Barce lona; 
ex-lnterno de los hospitales de P a r í s 
e Inst i tuto o r t o p é d i c o de Berck, etc. 
San N i c o l á s , 82. Consu l t a s : de 2 a 6. 
H a b a n a T e l é f o n o A-2263. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general. Consul tas : 
C E R R O , 619. T E L F . A-8718. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é r . t l r a do l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5, excepto los do-
m í n e o s . S m Miguel, 150, altos. Te -
l é fono A - 4 5 i a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C iru jano de l a Casa de 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. ' G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2556. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . • 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
Salnd, 88. T e l é f o n o A-6050. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C o n s a l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. J e s ú s del Monte. T e l é -
fono I-20»0. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas , el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consul tas a 
$1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , sa 'a 
de 2 a 4. Consultas por correo 
D r . A L V A R E Z R Ü E I X A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a 8. 
A G O S T A , t9, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de S a l a d 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de s e ñ o r a s y d r a g l * 
en general. Consnl tas : de 1 a S. 
S a n J o e ó . 47. T e l é í e n o A-2071. 
1056« 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : L u n e s , m i é r -
coles y viernes, de 12H a 2%. B e r -
na xa, 83. 
Sanatorio, Barreto , 8Z. Gaanaba-
coa. T e l é f o n o 8111. 
D r . V E N E R O 
Especial i s ta en v í a s ur inar ias y »1-
fllfs. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades g é n l t o ur inar ias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 y media a (L 
en Neptuno, « i T e l é f o n o s A-548á 
y F-1354. 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de 
la Pie l , Sangre y S í f i l i s . De regre-
so de los Es tados Unidos. Inyeccio-
nes de Sa lvarsan y auto-suero para 
les afecciones de la piel. San Mi-
Íruel. 107, de 1 a 3 de l a tarde T e -í f o n o A-6807. 
C 5133 I N . 11 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exelnslva-
mente. Consul tas : de 7Vi a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
B S P E C L A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N l ^ O S . 
C O N S U L T A S i D E 1 A 8. 
L n z , 11, Ha ba na . T e l é f o n o A - I 3 M . 
D r . J . D U G O 
V í a s ur inar ias . S í f i l i s y Enfermeda-
des de s e ñ o r a s . C irug ía . De 11 a 3. 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones de Se-
ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de los ó r g a n o s genita-
les de la mujer. Consu l tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . A-e900. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento de v í a s art-
narlas y electricidad m é d i c a ( R a y o s 
X , comentes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Cl ín ica , Manr i -
que, 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consu l tas : L u n e s , m i é r c o l e s y 
• l ames , de 2 a 4. .Salnd, 55. 
No hace vis i tas a domicilio. L o a 
s e ñ o r e s clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirid—en el mismo 
Consultorio—el tnrno correspon- \ 
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirug íaj s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . Consu l tas : Neptu-
no, 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-6337. 
P a r t i c u l a r : L u y a n ó , 84-A. T e l é f o -
no I-229t,. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E B -
S U S A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos 
los d ía» , excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hosp i ta l 
"Mercedes," ITnes, m i é r c o l e s y vier-
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. T e l é f o n o A-1S8& 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I K O S 
Consul tas : de 12 a 3. C h a c ó n . 81, 
casi esquina 
A-255.1. 
a Aguacate. . T e l é f o n o 
D r . L A G E 
Enfermedades de l a p i e l , de soflerae 
y secretas. E s t e r i l i d a d , i m p o t e n c i a , 
hcmor to ldee y s i f l les . T r a t a m i e n -
to n r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A . N C M . 188, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de Emergen-
c ias y del Hospi ta l n ú m e r o lino. 
C U B A , 6» , A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4» 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «00 T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M . Y 
D E 8 A « P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 60. A L T O S . 
LABORATORIO OLitVTOO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a . 96. T e l é f o n o A-28B8. Ha ba na . 
K x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s por l a reac-
c ión de Wassernumn, $5. I d . del 
embaraso por la r e a c c i ó n de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
E s p e d a U s t a de l a Escue la de P a r l a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
toii>r.itr-5: 1 & o. 
Genio*. 18. T e l é f o n o A-8880. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de l a escuela de P a r l a . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y l' lnter, de Par ia , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a &. Prado, n ú m e r o 76, 
G . M , L A N D A 
CUntea narte, garganta, efdoa. 
OMapo, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
C O N S U L T A S P A R T I C U L A R B S 
Dr . G . M . L o n d a , 1 • 8. D r . S n á r e s 
de 4 a 5. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t n i i a -
so y del Dispensario Tamavo. Con-
s u l t a : do 1 a 3. Agui la , 98. T e l é -
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A * Ü B I -
N A R I A S . 
C o n s a l t a s : L o s , n á m . 15, de 1 2 ^ H 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los nlfios. Medicas 
v Q u i r ú r g i c a s . C o n s c l t a s : De 12 a 
2 13 esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-42SÍ. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , Nar is 
y Oídos . C o n s u l t a » : de 1 a a. Con-
salado, n ú m e r o 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Víaa nrtnarias, Cirngfa, R a y o s X. 
De los Hospitales de Fi ladel f la , New 
Y o r k y Mercadea Especia l i s ta en 
• l a s nr inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual d e j a 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riftón por los 
E a v o s X . San RaJTael^SQ, j^e 12 a 
. « — - — . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
I s p e c l a l l s t a en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . Ex- ln terno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperansa . 
Re ina . 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fono» 1-2342 y A-2553. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
E n f e r m e d a d e » de la piel, s i f i l í t i ca» 
y v e n é r e a s . Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Grgtls para los pobres los s á b a -
do*. 
Refugio, 18, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento c i en t í f i co , del R e u -
matismo, A s m a e Infosciones mix-
tas por los F l tocó j j rnos e s p e c í f i c o s . 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-fl095. 
D r . J O S E A. P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por oposicldn de le F a -
cultad de Medicina, C irujano del 
Hospital n ú m e r o L C o n s u l t a » : de 
1 a 3. Consulado, númer<r80 . T e -
l é f o n o A-4544. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete a Indus-
tr ia , 109. T e l é f o n o A-8878. 
O A B J L N E T S E L E C T R O 
D E L 
D E N T A L 
D r . A. C O L O N 
19. S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracciones sin dolor » l 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todo» los materiales y sistemas. 
P u e n t e » fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. OrlficaHones Incru»-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
diente, en una o dos se s ione» . P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a per f ecc ión , ma-
xi lares art i f i c ía le» , res taara dones 
fac ía le» , etc. Precios favorables a 
todas las clases. T o d o » los d ía» de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
C l r a J a n o - D e n t l » t a 
Campanario . 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para lo» soc io» del Centro 
Asturiano. A partlcularea, de 2 a 
5 p. m. lunes, mlércole» . viernes y 
s á b a d o s . Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora f ija de 1 a S. 
$5-00 oro nacional l a consulta. 
D r . N U R E Z ( p a d r e ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
OONSUI/TAS B E 8 A 6 
H A B A N A , n ú m e r o 118. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema e c l é c -
tico. 36 afios en l a capital de Mé-
jico, ofrece s u » servicios al p ú b l i c o 
de esta cal ta capital . Obispo. 58. e»-
qulna a Compostela. Te l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
co». C o n s u l t a » : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n ú m e r o 137. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C ü U S T ^ 
Jefe de la Cl ín ica del rtoetor J . Son-
tos F e r n á n d o i . 
Ocul ista del "Centro Gallego. 
D e 10 a 3. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c n l i s t a . 
C l r u c í a general de los ojo» . E s p e -
cial idad en l a correcc ión del estra-
bismo (bisco*.) í a y a a , 09-B. San-
ta C l a r a . 
D r . A. F 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
O AEG ANTA. NAR12 Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS_POBRES : 
í r AL " M E S , D E 12 A 2. 
L A B E S : D E 8 A 5 
P A R T I C Ü -
N l c o l á s , 82. T e l é f o n o A-8827. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
C ó n s u l t * * : de 1 a S, tardo. 
Prado, n ú m e r o 79-A. T e L A-4892. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul ista del Departamento de Sani -
dad y del Centro de D e p e n d i e n t e » 
del Comercio. Ojos, ^ar l z , o í d o s y 
garganta. Horas de consul ta: De 11 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p. m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso a l mes. Cal le de Cuba, 140, 
esquina a Merced. T e l é f o n o A-775«. 
Pat . F-10L2. 
P 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 R 0 C Ü R A D 0 R E S D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
L I M I T E D 
OONTTNTÍ-VDOR BAN CARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4. 
Gasa originalmente esta-
blecida, en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras aobre las principales 
crludadee de los Estados Uni-
Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y bace 
préstamos. 
Teléfono A-1S5U. Cable: Chllds. 
D r . D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consal tas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3940. Aga l la , n ú m e r o 94. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consa l ta y operaclones de » 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
11 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
^
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracnus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantea, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provfcx. 
E S P ASA E ISLAS CANARIAS 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
O C U L I S T A 
Garganta , Nar iz y Oído», 
C o n s a l t a » ! de B a 12 a. m. p a z » 
pobres n a peso a l me» . Gal lano, 63. 
T e l é f o n o P-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosls. onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los plea. Gabi-
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a f f i s t a 
De l Centro Comercial A s t u r i a n a 7*, 
Habana , 73. O p e r a c i ó n s in cuchi l la 
n i dolor, $1 Cy. A domicilio ?l -25. 
T e l é f o n o A-3909. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aerular, 108, esquina c Amar-
Cora. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
AGEN pagofa por cable, glrai» 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos,. Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
]eans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depdaitos de valo. | res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dlvldendof e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e Industria-
IML Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Illas 
•aleares y Ganarlas. Pagoe por oa-
i l a y Cartas de Crédito. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento c i e n t í -
fico de afiaa encar-
nadas, - c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnno, 8. 
T e l é f o n o A-8 8 17 . 
H a y servicio de 
manicare. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana de Beneficencia" y 
de " L a Bondad." Recibe ó r d e n e s . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
L i n e a , esquina a G. T e l é f o n o F-423d. 
Tratamiento de P r o f e s o r a » , recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecla. 
A n a Alhrecht. Directora Aatrtd. 
E n g s l r o l n , As i s t en ta 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate, 141. T e l é f o n o A-665S. 
«iyiimHiuiMmiiiii i i i i imiiiimiiii ifi i i l ir 
IROS DE ( 
_ LETRAi 
F U f T T ' C J A A ñ ó n e l o s en par ió . i f X J I i O ^ L dico* y rovlst»M. D i n i. bajos y grabados 
modernos. E C O N O -
M I A positiva a los 
anunciantes. 
C U B A , es. 
T e l é f o n o A-49S7. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBrR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
^ida inforraiM y precios a 
Wm. A. PARKER, 
O'Reifly 110. Tel A.1793, 
Apartado 1679. HABANA. 
J. A. DANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, atan. 21 
APARTADO NUMERO n i . 
Cable: BANCCES. 
Olí en ta* corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Descientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre tedas las pla-
zas comerciales de <os E s -
lados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y Bspáblicas 
de Centro y Sud-Amérioa y sobre 
todas las ciudades y puebí©s de 
de España, Isla» Baleares y Csna-
rias, así como las principales de 
ceta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Ouba. 
J. Balceiis y Compañía 
S. en O, 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
AGEN pagoe por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España. « Isiw 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dio» "ROYAL." 
— " 1 M i l 
El mejor aptivs de Jerez 
Los avilares de... 
(Viene de 1» pr imera P A G I N A ) 
conoce, grababan en el cuerpo de sus 
víctimas la imagen de su sanguinaria 
diosa, a la cual, en ese avatar de su 
actuación, personificaban en mujer 
de bellísimo rostro y horrible cuerpo 
de serpiente. 
Así como Kali, la diosa de la muer-
te está subordinaba, dentro de las re-
miotas teogonias que cito, a Siva el 
poderoso dios destructor, está incluí-
do dentro del número de servidores 
de Kali un dios de poder menos gran-
de, pero no menos sanguinario nom-
brado Jaggernath. fcl culto del mis-
mo es uno de los más horribles de la 
India. El ídolo colosal de este sangui-
nario dios—dice un eminente orienta-
i lista—es arrastrado por la ciudad en 
j un pesadísimo carro, cuyas ruedas 
i aplastan y revienta a los fanáticos, 
que, precipitándose debajo de ellas, 
creen encontrar a la yez la más glo. 
jriosa muerte y la eterna bienaventu-
i ranza. Unos corren y colocan la ma-
1 no o el brazo que queda completa-
mente magullado, otros ponen una 
¡ pierna sufriendo la más horrible am. 
¡putación, quienes todo el cuerpo del 
que no quedan, cuanoo pasa el corte-
jo más que informes restos cuya sola 
vista espanta. 
Hay algunas mujeres tan fanáti-
cas que se colocan de modo que el 
carro del dios les aplaste el vientre 
j o los muslos de modo que la muerte 
¡no sobrevenga inmediatamente y se 
prolongue así la más espantosa de las 
| agonías. Esta clase de suplicios son 
[muy comunes entre los hindos. 
; Al comienzo de la primavera se ce-
i lebra la gran fiesta en honor de Kali 
[ y la multitud se reúne en una llanura 
| inmediata a la ciudad para asistir a 
la gran ceremonia del Charak-Pudja, 
palabra que quiere decir: adorar el-
rando. 
Véase en qué consiste la ceremo-
nia: fíjase en tierra una especie de 
aparato análogo al que tenemos en 
nuestras ciudades para que log niños 
den vueltas en sus caballitos de ma-
dera; de la extremidad de cada bra. 
zo del aparato pende una cuerda pro-
vista de ganchos muy acerados que 
se clavan en las carnes de algunos 
fanáticos de la sombría Kali; la má-
quina puesta en movimiento, arrastra 
n torbellino a los infelices que 
caen pesadamente en tierra cuando el 
peso del cuerpo y la velocidad del 
aparato acaban por desgarrar la piel 
prendida en el gancho. . 
Horrores como estos pueden refe-
rirse mil. Los avalares o evoluciones 
de Kali y el carro d© Jaggernath son 
citados en casi todo el mundo culto 
sirven para comparaciones y figu-
ras de dicción intensamente expresi-
vas. E l cristianismo, el sublimemente 
dulclficador y progresivo cristianis-
mo que tantos bienes ha producido en 
el mundo y que tanta luz ha llevado 
a las tenebrosidades de la conciencia 
humana ha variado y hasta elinima-do, 
en parte, alpunas prácticas cual las 
citadas. Ya, ni en la India, ni en Siam 
ni en Birmania son quemadas las viu. 
das inmediatamente que es sepultado 
el marido. Ya los fanáticos que antea 
anhelaban ser devorados por los vora-
ces cocodrilos del Ganges, su gran rio 
sagrado, no buscan tal horroroso gé-
nero de muerto. Al cristianismo, cum-
ple repetirlo, se debe el hecho, como 
también se debo a la misma sublim* 
religión el cambio verificado en el Ti-
bet, Indo-China y parte central del 
Imperio del Sol Naciente; en donde, 
tantos jesuítas, franciscanos y tantos 
otros religiosos fueron martirizados 
por cumplir su elevada dignificativa 
y humanitaria mdslón. Los que creen 
que "libertad" y "progreso" son si-
nónimos de ateísmo e irreligiosidad 
pueden tomar nota del aserto que na-
die, seriamente, debe tener la inten-
¡ orón de contradecir. 
Pues Kali, implacable diosa de la 
i muerte parece haber entrado en uri 
| nuevo avatar. Jaggernath el ídolo ex-
terminador y ultra sanguinario pare-
ce haber evolucionado también. Diz 
! que no se exhibe en un pesado carro-
mato de pétreas ruedas; sino en tm-. 
automóvil modernísimo, útil hasta lo 
sume caando se 1© guia con pruden 
cía y sensatez; peligroso, inconve-
niente y -saicida cuando se le hace co-
rrer con celeridad improcedente. 
¿Cuántas víctimas causan los au-
tomóviles en la provincia de la Ha-
bana en un año ? Dios lo sabe. Tal vez 
el carro de Jaggernath no causaría 
tantas en Calcuta, Bombay, Madras 
0 Benarés, allá en la misteriosa y re-
mota Sudazana de los brahmanes 
Aquel carro rodaba al comienzo de 
la primavera. Estos ruedan todo el 
año. Veíase en la fiesta del Charak-
Pudja una vez al aflo para que se 
practicase lo que los hindos llaman el 
adorar girando. Vense, éstos, todag 
¡las noches casi ©n general, divir-4 
tiendo a entes de los dos sexos que, 
no solamente rinden culto a Venus, a 
Baco y a otras divinidades igualmen. 
te paganas, sino que también, en gra-
do muy superlativo, adoran corriendo 
j en pez de adorar girando. Estas baya-
1 deras, están mucho más por la recta 
i que por lo concéntrico, o circular. 
¡ geométricamente hablando. 
j Pocas tardes hace—y esto me hac< 
' escribir este artículo de pie y rapidL 
simamente—que un hombre honrado, 
laborioso y bueno, fué, cuando cum-
plía el sagrado mandato de ganarsí 
el pan con el sudor de su frente, arre 
Hado por un moderno carro de Ja-
ggernath, es decir por un vehículc 
que debe ser grato a Kali la diosa 
de la muerte. E l aludido carro vulgar, 
mente llamado automóvil de alquiler, 
al ponerse en contacto con el digno 
trabajador, le lanzó, cual si fuera un 
proyectil impulsado por picrato. ni-
tro glicerina o dinamita, a muchos 
metros de distancia sobre una vía, en 
el preciso y faltai instante en que un 
carro eléctrico, (también muy cultiva-
dores éstos de la máxima velocidad,) 
corría con velocidad de bala de cañón, 
o de aerolito desprendido de las re-
giones estelares © interplanetarias. El 
infeliz transeúnte, fué convertido en 
informe y sanguinolenta masa de 
carne enlodada. Los pasajeros del ca-
rrito oyeron los horribles gritos que 
daba al ser destrozado. Diz que mu-
chos hombres lloraron ante esa esce-
na que Dante hubiera puesto entre las 
que describió en su "Infierno." Uu 
diario tan progresivo y tan loable-
mente liberal como Heraldo de Cu-
ba, en editorial modelo de concisión, 
dijo, que sí se tomasen determinadas 
medidas las muertes minorarían y loe 
horrores desaparecerían. 
Con una constancia admirable y 
una claridad de juicio maravillosa el 
DIARIO DE LA MARINA viene sos-
teniendo un día y otro, que a la me-
ra velocidad de los automóviles, es, 
en primer caso, imputable lo que su-
cede. 
Las gentes sensatas están conven-
cidas de ello, aplauden al DIARIO y 
esperan que las autoridades pongan 
remedio al mal, prohibiendo veloci-. 
dades asesinas. Un digno montañés 
(de las montañas villareñas) estima-
ble amigo mío, vió, hace pocas tardes, 
como un automóvil guiado por jo-
ven que resultó estar beodo, delibe-
radamente quiso damnificar a un hi-
jo suyo (de mi amigo aludido.) Le 
vi palidecer de cólera y emoción. Vi, 
además como su diestra mano busca, 
ba el revólver pendient© d© su cintu-
ra. Intervine. E l padr© del muchacho 
con fría resolución de hombre digno, 
me dijo: "La defensa eg permitida. 
Si ese ebrio hubiera matado a mi hijo 
con su automóvil, yo le hubiera cas-
tigado a tiros en el acto. No hubiera 
permitido que la inmunidad-automo-
vilesca hubiera salvaguardado al ase-
sino." 
Un infeliz bodeguero es perseguido 
con saña y multado con exceso, si 
vende un producto en mal estado. Se 
le acusa de atentado a la salud pú-
blica. Un boticario suele verse perse-
guido por vender determinados ar-
tículos que sólo perjudican al qu© 
quiere perjudicarse. Todo eso, (el cas-
tigo para los que atentau contra la 
salud pública) es muy justo. La Salud 
pública es la suprema ley, ¿no? 
Pues si es así, si tanto respeto y tan-
ta dedicación merece la salud pública 
¿cómo es que en est© otro plano hay 
tanta tolerancia, contrastando con 
tanta intransigencia? Piénsese en es. 
to y remédiese ©1 mal. Evítese que 
los /ciudadanos ultra respetuosos con 
la ley se vean en la necesidad de de-
fenderá© y defender a sus hijos y fa-
miliares a tiros en plenos paseos pú-
blicos, contra los automóviles asesi-
nos y contra los chauffeurs que ata-
can, matan y desaparecen con violen-
cia de submarino de guerra o de tor-
pedo de alta potencialidad destructo. 
ra. 
Póngase remedio al mal antes que 
la sociedad amenazada tenga que ha-
cer justicia por su mano- La diosa 
Kali, la terrible diosa de la muerte, 
pued© haberse transmutado ©n fuerza 
de la evolución incesante qu© 1© im-
ponen sus avatares metamorfósicos; 
pero el "carro de Jaggernath." que 
aplasta y destripa persona»... no 
puede, impunemente, funcionar en 
una población moderna, cumplidora 
de sus deberes y celosa de sus dere-
chos; entre les cuales ,indudablemen. 
te, no puede considerarse ©1 menor, 
el de defender la propia vida y la de 
los familiares, amigos y semejantes. 
E l Capitán NEM0. 
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S E R E A N U D O E L T R A B A J O E N 
L A S MINAS D E A S T U R I A S 
Oviedo, 15. 
Eu las minas de carbón de la Hu 
llera Española se ha reanudado hoy 
el trabajo. 
Las tropas que habían ido a aque. 
lia cuenca minera para que conser-
varan ol orden han sido llamadas a sus 
. \ oi pee ti vos cuartales. 
Unicamente quedan prevstando vi-
el automóvil con el cadáver de Me. I gllancia en las minas alpunas pare 
Creary. jas de la guardia civil hasta que » 
////ac/amii. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l parte oficia! francés dice que 
los ataques efectuados por los alema, 
nes contra la pranja de Thiaumont y 
el bosque de la CaiUette fueron des-
hechos por el fuosro de las ametra-
lladoras de la infantería francesa; y 
que los a-altos del enemigo para re-
capturar !as trincheras que los fran 
ceses conquistaron en la colina del 
Hombre Muerto, fueron igualmente 
rechazados. 
Los periódicos publican despachos 
do Retrogrado informando que los ru-
bos continúan haciendo rápidos pro-
gresos en su avance en los Balkanes. 
NOTICIAS D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, 16. 
L a Agencia de Noticias, de carác-
ter semi-oficia!, ha recibido un des 
pacho de Bukowina diciendo que los 
austríacos antes de abandonar a Czer-
nowltz arrestaron a muchas personas, 
obligándolas a seguir a las tropa; i 
que se retiraban, y que los vagones 
y locomotoras las mandaron a Ilska. 
Üi; agregando que los trenes carga-
í'os de soldados heridos se mandaron 
hacia el Sur. 
U N MUSICO E S T R A N G U L A D O 
Pittsburg, 16-
Dentro de un auíomóviL con los bol 
sillos hacia fuera y rodeado de pape-
les partlcnlaros, se encontró el ca. 
dáver d^l conocido músico Me. Crea-
ry. en los alrededores de la ciudad. 
L a policía está buscando a cinco hom-
bres que acompañaban a Me. Creary. 
Mr. Thomas Newman dueño del te. 
rreno donde se encontró el automó-
\\\ <:nr. el cadáver de Me Creary, ha 
manifestado a la policía que fué des 
pertado en la madrugada por unos 
gritos, viendo a cinco hombres en el 
camino: y que cuando SP levantó más 
tarde vió que en su finca se hallaba 
[ a s a á e P r é s l a i e s 
Las cinco hermanas de Me. Creary 
componen la orquesta, de Me. Creary, 
tan conocida en todo el Estado, 
L a policía ha recogido varios infor-
mes, entre éstos el que asegura que 
íinco hombres. Impuestos de que Me. 
I Creary acostumbraba llevar encima 
| una fuerte suma d** dinero, le ofrreie. 
1 ron acompañarlo y en «'1 camino 'o 
' estrangularon, despojándolo de cuan-
i to lio vaha. 
¡ L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A 
St. Louis, 16 
Consumada la reelección de Wilson 
y Marshall, por unauraiidad, 'a Con-
vención se reunirá hoy al mediodía 
para adoptar el Programa; la sesión 
se suspenderá por la tarde. L a cláu-
sula más importante contenida en el 
urograma democrático es la que tra-
ta sobre el americanismo, condenando 
a las personas y organizaciones que 
conspiran para favorecer los intere-
ses de alguna nación extranjera. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 16. 
E l Ministerio de la Guerra, ha anun 
ciado que log ataques que los alema-
nes efectuaron ayer contra la colina 
del Hombre Muerto, fueron rechaza, 
dos, haciéndoseles 186 prisioneros; y 
que el enemigo También fué arrollado 
con grandes pérdidas en el norte de 
Thiaumont. 
S O B R E DA PROVISION" D E L CAR-
GO RENUINCIADO P O R MR. HV« 
(.MIS. 
Washinton, 
E l Presidonte Wilson ocúpase pro-
lerentementc en escoger el candidato 
<iiie lia de ocupar el puesto vacan-
te en el Trihunal Suprenm por re-
nuncia de Mr, Charles E . Hurthe-, 
ciccio por la Convención Republica-
na para presentarlo candidato a la 
Presidencia de la República. 
Después de la conferencia que el 
1 Presidente Wilson celebrará con el 
Fi.scal General. Mr. Grcgorv, se acor-
dará la provisión del cargo, aunque 
el Tribunal Supremo ba principiado 
r ya sus vacaciones hasta el mes de 
j Octubre. 
E n la Secretaría de Justicia los 
olios funcionarios están ansiosos de 
que se nombre lo más pronto el nue-
vo magistrado, para que durante los 
restablezca la normalidad por 
pleto. 
E L C O N F L I C T O D E L A BOLSA D E 
B I L B A O 
Madrid, 15. 
Ha llegado a esta capital una co-
misión de agentes de Bolsa y corre 
dores de Comercio de Bilbao, que vie-
ne con objeto de ver el modo de so-
lucionar el grave conflicto creado en 
aquella localidad con motivo del pro. 
yecto del ministro de Hacienda prohi-
biendo la venta al extranjero de ac-
c'ones de las empresas navieras. 
Los comisionados han celebrado una 
dxtensa conferencia con el Jefe d«l 
Gobierno y con el ministro de Haden, 
da a los que expusieron la gravedad 
de la situación de la Bolsa de Bilbao. 
Los ministros les prometieron es-
tudiar el asunto y procurar armonizar 
los intereses que ahora, están encon-
trados. 
P a r a s p a n a 
No te embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos. 
Bernaza, 6, ai lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con R»-
rantía de alba jas ipor un intorée muy 
módico r renllKi a ciutlquior precio 
rcs existencins de Joyería, 
Se compra y venden pia.nos. 
BerBezs, 6< Teléfono A-6353 
~1iepu1Eíca1d^^ 
taría áe Gobernación—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuenta;*. —Hasta 
las 9 a. m . del día 19 de Junio de 
1916, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de Efectos de escri-
torio e impresos y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite.— 
Habana. 12 de Mayo de 1916.—Enri-
que de la Vega, Jefe del Negociado 
C. 2724 4-15 m. 2-16 Jn! 
E D o s * 
Joyería, Relojería y Optica 
Tenemos un gran surtido de joye-
ría, relojería y óptica al alcance ríe 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se comprím joyas, oro y platino, se 
Lacen toda clase de joyas. 
Hay acerina». 
" E i D o s d e M a y o " 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
ANGKT.ES. 9.—HABAXA 
T B l / B F O X O 8&60 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN1 L A F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L MODELO DE PARIS" 
H A B A N A , 1 1 6 . 
"THE TOURIST". O'REILLY, 87. 
GINEBRA AROMATiCA DE WOLFE 
¿ j U H I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
i 
U 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
— - I .1 
Teléfono A-I&94. • Obrapia, 18. * Habana 
meses do verano estudie los autos 
pendientes (IH fallo, ca-no muy arpen-
te, porque el magistrado Me ReynaM 
no puedo desempeñar la ponencia 
que le corresponde al sustituto de 
Mr. Huglics debido a que lia actuado 
cu tan importantes asuntos iKíndicn-
tcs, al ser cometidas al Fiscal Gere-
ral. 
( i Presidente tenía en la mente 
nombrar a John \V. Da vis. Procura-
dor General; pero se oponen a ello 
los diversos asuntos que pesan sobre 
dicho funck-nario, que 110 piu-de tras 
pasarlos a otró. 
Bn la gteoretyfa de Justicia se han 
recibido vanos ttlc^ramas munifes-
tando la urgencia de que se nombre 
maplstrado del Supremo a Mr. W. 
H. Talt. poro créeée que el Prost 
dente Wilson nombrará a un demó-
crata, pues en el Supremo ftpuran ya 
dnoo repuldicanos y solo tres del Par 
tido Democrático. 
R E T I R A D A D E LOS B U L G A R O S 
D E L F R E N T E D E SALONICA 
Londres, 16. 
Despachos recibidos de Atenas In-
forman que los búlparof. están retí, 
rando sus tropas de] frente íi'" Saló-
nica, par? llevarla.- a la frontera 
rumana. 
E l mismo despacho hace mención 
de las demostraciones populares ocu-
rrídas contra los representantes de 
) uis naciones de IR Entente, a causa 
del bloqueo de los puertos de Grecia. 
E L C O N F L I C T O MEJICANO 
I Washington, 16. 
i Tiénesc entendido que los informes 
I de Méjico que recibe el Gobierno cons. 
tantemente son bastante alarmantes. 
Entre los consejeros dd Presidente 
Wilson aumenta la creencia de que la 
. intervención en Méjico será Inevlta-
¡ ble. C r é e l e que después de la guerrn, 
I las potencias europeas ejercerán pre-
j sión sobre Washington para que los 
I Estados Unidos intervengan en Méji. 
co o, en otro caso, permitan la inte,-, 
vención europea. No causaría sor-
presa que los «lindos hicieran esta 
proposición conjuntamente. 
SESION S E C R E T A 
París, 16. 
La Cámara de Diputados se ha reu-
nido hoy f.n sesión secreta. Hubo doce 
interpelaciones al Gobierno del esta-
do de preparación en que se hallaba la 
plaza y e] campo atrincherado de Ver. 
dún, cuando los alemnnes iniciaron 
allí su ofensiva. 
M A S A L E M A N E S PARA E L O E S -
T E . 
Londres, 16. 
E n despachos de Holanda se dir»' 
que los alemanes están enviando gran 
número de tropas al frente Occiden-
tal, a través d^ Bélgica, aparente-
mente con objeto de anticiparse a 1« 
ofensiva aliada. 
H U E L G A D E A L ^ I ^ T l É J S ^ E N ^ C A • 
MAGÑEY 
L a autoridad pravinciail interina de 
,Camagüe.v ha telegrafiado a la Se. 
cretaría de Gobernación \o siguiente: 
" E l Presidente del Gremio de Al -
bañileg de esta ciudad comunica a 
est gobierno hoy. halber acordado di-
cho gremio en reunión celebrada ano-
che ir ai paro general los albañiles. 
con motivo de no haber accedido los 
maestros contratistas a la concesión 
de ]a jornada de ocho horas de tra-
bajo que haibían solicitado. 
La huelga se verifica con carácter 
pacífico". 
PAGADOR D E INMIGRACION 
E l señor Francisco Rodríguez Or-
I tiz ha sido nombrado Pagador del De-
partamento de Inmigración 
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V e n t a P a l a c i o m a y o r j t a b a n a 
gfl* 
J o s é M o r í a L e s o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
jo predilecto al señor I^isa. quien 
ea de nuevo candidato electo por ia 
Asamblea de Oriente a ia Represen-
tación Nacional por aquella impor-
tante región. 
Reciba nuestro sincero para-
bien y el Ayuntamiento de San Luis 
nuestro ar-lauso. 
Vapor Alfonso X I I I 
Este vapor saldrá fijamente el día 
20 a las cuatro de la tarde para Vigo 
Coruña. Gljón y Santander. 
Loa señores Tasajeros podrán lle-
var sus equipajes desde el día 16 a 
la lancha Gladiador, que estará atra 
Eli las Escuelas Pías 
E X A M E N E S Y R E P A R T I C I O N D £ 
PREMIOS. 
Hemos recibido invitación para 
asistir a la solemne distribución de 
premios a los alumnos del Colegio de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, y 
de la Habana, que tendrán efecto res-
pectivamente los día 18 y 22 a las 
dos y tres de la tarde. 
Tanto en Guanabacoa como en la 
calle de San Rafael, revestirán gran 
solemnidad los citados actos y se ve-
rán concurridísimos 
E l ilustre señor Provisor diocesano 
M. R. P., Manuel Arteaga dirigirá la 
palabra a la concurrencia en Guana-
bacoa, haciendo lo propio en el Cole-
gio de la calle San Rafael el Rvdo. 
P. Rector del mismo. 
En los exámenes los alumnos de 
ambos colegios han dado brillantes 
cada al Muelle de ia "Machina donde | pruebas de su amor al estudio, y han 
serán conducidos a bordo gratuita-1 puesto de relieve la eficacia "de la 
J^j^e ¡enseñanza que reciben. 
U n e s c u l t o r g i j o n é s 
Hen.os recibido la grata visita Jol 
señor D. Rodolfo Gutiérrez, artista 
gljonéa de b:en ganada reputación on 
España 
E s el señor Gutiérrez un exccle-i-
te escultor. T'ne a iuzgar por sus 
fbras. a una amplia concepción una 
técnica moderna. Domina «ru arte >a 
ermo un maestro. Esta? cual'dades. 
que la justa crítica le ha reconocido, 
le valieron, en la Exposición reír'o-
na! español de 1900, un primar pre-
mio. 
fií propone el señor Gutiérrez ce-
lebrar en la Habana una exposición 
de SUR obras, entre las cuales se des-
taca una colección de hombres 
célebres. 
Reciba bienvenida del DlAlUO 
D E LA MARINA, que saluda en el 
vigoroso a.tista a una legítima glo-
rie de la región. 
De la Asociación 
¿e DepeíiÉotí 
Cartas dirigidas a í'eñorp?i,Bt» P 
dos que so entregarán medí 
presentación del recibo «oci- ^ 
.Señores: Augusto Apl!ÍlalL.nfiĴ  
Gayoso, Néstor I. Pcuna. ^ 
Caso. Lucía Elana, Franc-^ ^ 
Juan Reye?. Nicolás González-
Avala. Luciano Estupiñ^ 
de Rodríguez, Manuel 
Adolfo Montero. JoaQUÍO 
.;i;an Molist, Fidel Gonzále 






de *' trnio López. Juan 
liado. R. Renté y Pedro S 
lian. 
E l DIARIO DE L A ^ J 
NA es el I>erioí,f*,a 
yor circulación d f | a ^ ^ 
büca. ' 
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